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Nell’aprile 2003 fu emanato il decreto ministeriale n. 748, ad attuazione della legge 
10.1.2000 n. 6, che regolamenta la presentazione delle richieste di contributi finalizzati alla 
diffusione della cultura scientifica. Il servizio di supporto alla ricerca diffuse il decreto 
all’interno dell’Ateneo, stimolando così la mia curiosità progettuale; sembrava infatti essere 
un’opportunità interessante per concentrare energie su collezioni e documenti poco visibili o 
del tutto trascurati nel corso degli anni, che certamente esistevano, ma che erano stati sempre 
relegati nell’ambito poco frequentato della “storia della scienza”: alcuni scritti sulle particolari 
vicende storiche dell’Università di Camerino, testimonianza esemplare dell’evoluzione tutta 
italiana dell’istituzione universitaria dal Medioevo alle riforme post-unitarie, mi avevano infatti 
destato un notevole interesse su quanto l’Ateneo locale avesse influenzato la scienza nell’800 , 
così come era certamente avvenuto per il diritto. 
L’esperienza del grande progetto inglese RSLP aveva dimostrato quanto sia ricco di stimoli 
e di sorprese dedicare energie alla creazione di strumenti di navigazione nelle risorse 
bibliografiche dedicate alla storia della scienza. Nel nostro contesto le iniziative organizzate dai 
dipartimenti nell’ambito delle settimane dedicate alla diffusione della cultura scientifica 
avevano sempre prodotto mostre tematiche e conferenze dedicate alla scienza nella sua 
attualità, senza coinvolgere però le biblioteche ed il loro posseduto.   
La decisione di presentare un progetto cofinanziabile fu condizionata da alcuni fattori 
fondamentali: 
- possibilità di una collaborazione attiva da parte dell’Ufficio di supporto alla ricerca, data 
la mia inesperienza in materia di presentazione di progetti al MIUR: sono infatti previsti alcuni 
requisiti di accreditamento, certificazione e di autorizzazione che non mi era dato conoscere 
per la diversa natura del mio lavoro; 
- presenza di una quota di budget del centro di costo dell’Area Biblioteche che si potesse 
indicare come componente di cofinanziamento; 
- verifica delle condizioni oggettive dell’esistenza di collezioni bibliografiche di area 
scientifica che potessero giustificare la presentazione di un progetto di riscoperta e di 
valorizzazione; 
- ricerca di altri enti nel territorio che potessero concorrere utilmente al progetto; 
- analisi dei processi lavorativi che avrebbero coinvolto i bibliotecari nell’eventualità di un 
accoglimento del progetto da parte del MIUR. 
Verificate le prime due condizioni che avrebbero permesso di procedere nell’elaborazione e 
successiva presentazione del progetto, fu possibile passare al processo di ricognizione del 
posseduto; eventuali risultati interessanti ne avrebbero infatti giustificato l’essenza e lo 
sviluppo. Tale processo è scomponibile in alcune fasi: 
- fase 1: viene inviato un invito ai bibliotecari operanti nelle biblioteche scientifiche volto 
ad indicare la presenza di collezioni utili a ricostruire una storia della scienza a Camerino 
nell’800; 
- fase 2: vengono  raccolti ed analizzati i risultati; 
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- fase 3: si individuano le biblioteche coinvolgibili nel progetto sia per la qualità che per la 
quantità delle collezioni bibliografiche; 
- fase 4: si analizzano  a campione i documenti; 
- fase 5: si individua una linea portante del progetto, nel quale viene coinvolto il locale 
Archivio di stato, che conserva tutti i documenti relativi alla storia dell’Università di Camerino. 
La raccolta dei dati utili permise dunque l’elaborazione della scheda del progetto “Le 
scienze a Camerino dalla rifondazione dell’Università (1727) alla soppressione della Facoltà di 
Medicina (1926): raccolte bibliografiche e documenti d’archivio”. 
Nell’ambito del progetto, che viene idealmente collegato agli studi dedicati alla storia 
dell’Università italiana, sono quindi state previste alcune attività divulgative e orientate anche 
al mondo scolastico: pagina web, cdrom, conferenza di illustrazione, mostra di documenti di 
interesse rilevante, seminario di approfondimento; il tutto collegato ad un catalogo 
bibliografico dedicato alle collezioni.  
Il progetto, presentato alla fine del mese di maggio del 2003, viene approvato e finanziato 
nel mese di dicembre, con scadenza nel successivo dicembre 2004: le relazioni che seguono e 
la descrizione delle collezioni individuate sono il primo, tangibile risultato di un lavoro a più 



















































































































Il fondo dei libri antichi della biblioteca del Dipartimento di Botanica ed Ecologia riguarda 
edizioni dei secoli xix e xx di vario argomento: botanica generale, fisiologia, istologia e 
anatomia vegetali, botanica farmaceutica e farmacologia, chimica, microbiologia, tecnica di 
laboratorio, agronomia e agricoltura, micologia, i delectum seminum di qualche orto botanico, 
floristica. 
"Quelle flore" ancor oggi sono normalmente consultate dai ricercatori per ottenere 
informazioni circa l'evoluzione tassonomica e sistematica, nonché sulla corologia della specie 
floristiche italiane. Ad esempio, fra il posseduto, si annoverano: il Compendio della flora 
italiana di Cesati, Passerini e Gibelli, 1884, primo esempio di flora analitica per l'Italia; la Flora 
marchigiana del Paolucci, 1891, ad uso specialmente degli agricoltori, periti-agronomi, 
farmacisti, medici, veterinari ecc.; la Guida botanica del Baroni, 1907, opera in formato 
tascabile con chiavi analitiche dallo scopo esclusivamente didattico (la copia reca la firma 
autografa dell'Autore); la Flora analitica d'Italia di Fiori e Paoletti, 1896-1898, Fiori e Béguinot, 
1900-1904, Fiori, 1907-1908, prime flore analitiche e descrittive, dalla quale discende la 
Nuova flora analitica d'Italia del Fiori, 1923-1929. 
I volumi, notevoli per la qualità del contenuto e, in generale, per il buono stato di 
conservazione, sono custoditi in biblioteca fin dalla costituzione dell'Istituto botanico, 
sopratutto dell'Orto botanico (1828), come testimoniano i timbri di possesso (L. Università  
Orto botanico oppure Istituto Botanico Università Camerino); molti anche gli ex-libris autografi 
(G. Teodoro, R. Ranieri, T. Caruel) e le dediche (Al Prof. Marchese Bottini omaggio degli Autori; 
Al prof. A. Bottini omaggio riconoscente di S. Sommier), nonchè le minute di appunti, le 
lettere, i fiori essiccati, le piume perfettamente conservate di quello che sembrerebbe essere 
un pappagallo, i francobolli, testimoni silenziosi rinvenuti all'interno dei tomi, di grande forza 
evocativa, suggestivi per la capacità di "rendere" la normale e quotidiana attività di illustri 
predecessori. 
Importanti anche le glosse che compaiono in qualche libro e che consistono, perlopiù, in 
annotazioni fatte dal lettore in margine ai nomi di alcune piante erbacee, al loro eventuale uso 
in farmacopea e a formule chimiche. Veramente curiosi sono, poi, piccoli ritagli cartacei, con su 
scritte note al testo, inamovibili perchè applicati alla legatura o semplicemente incollati,  nel 
chiaro intento di "usare" il libro nel rispetto della sua integrità originaria. 
In special modo nei testi editi agli inizi del xix secolo, è apprezzabile la tramatura dei fogli 
di carta, con filoni e vergelle, talvolta filigranati. In un testo del 1823 (Branchi G., Sulle 
falsificazioni...) una filigrana particolarmente elaborata, presenta tre lettere, una stella a sei 
punte ed una cornucopia inscritta in valva di conchiglia, come dettagliato nella nota 
catalografica relativa. 
Nell'ambito della descrizione fisica, meritano menzione: tre tomi delle Istituzioni 
Botaniche di Ottaviano Targioni Tozzetti, 1813 (ill. 30-33) (direttore del Giardino dei Semplici 
di Firenze e Prefetto della Biblioteca Magliabechiana), che, oltre ad essere i volumi più antichi 
del fondo e ad avere una carta fatta a mano di buona fattura, mantengono suggestive coperte 
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cartonate coeve con dorso in pelle; il tascabile per touristi del Correvon Flora alpina, 1898 (ill. 
8-10), con coperta cartonata telata e centoquarantaquattro splendide figure a colori di piante 
erbacee; l'Erbario figurato del Negri, 1923 (ill.5-7), dalla coperta a colori di gusto "Liberty" con 
ben ottantasei tavole a colori. 
Trattandosi di libri dal contenuto scientifico, è necessario tenere presente l'esigenza dello 
scienziato di oggettivamente descrivere e rappresentare la realtà studiata. Questo, unitamente 
a tecniche e strumentazioni innovative per l'epoca ma sicuramente limitate se poste a 
confronto con quelle attuali, oltreché di metodo implica scelte fin nella grafica per favorire la 
divulgazione della conoscenza. Ad esempio, nell'introduzione dell'opera I microparassiti nelle 
malattie da infezione, del 1894, Gino Bordoni Uffreduzzi (ill.53) sceglie di riprodurre le varie 
forme dei microrganismi patogeni con disegni cromolitografici, preferendoli alla fotografia 
microscopica per avere sott'occhio l'immagine del preparato come si vede realmente al 
microscopio. 
Gli antiqua botanicae attestano senz'altro gli interessi e gli studi dei vari prefetti dell'Orto 
che, docenti di botanica, erano anche indagatori floristici dei Monti Sibillini e dei territori 
contermini. Fulgido esempio di professore di botanica della Libera Università di Camerino, 
"curioso" scopritore della natura, Agostino Reali dètta alle stampe Gli alberi e arbusti del 
circondario e dell'appennino camerte, la cui copia posseduta (1871) reca prestigio al fondo 
storico. 
Una ulteriore analisi evidenzia che tra i testi in lingua vi è una prevalenza di quelli in 
francese, seguiti da quelli in tedesco, con solo pochi esemplari in inglese; molte le traduzioni in 
italiano come quella della Storia illustrata del regno vegetale di Pokorny, 1904, tradotta dal 
tedesco ad opera dell'esimio botanico Teodoro Caruel, uno dei soci fondatori della Società 
botanica italiana, che rivede e corregge l'edizione originaria così esprimendosi nel Preavviso: 
Nel fare la mia traduzione ... mi sono valso della massima libertà, aggiungendo nuova materia, 
togliendone dove mi pareva soverchia, ... cercando in somma di rendere l'opera sempre 
migliore e in ispecie più adatta al nostro paese. ... mi permetterei di offrire al pubblico il 
presente come lavoro in certo qual modo originale, ... acciocchè la responsabilità non ne ricada 
sull'egregio Autore, ma sia tutta nel suo traduttore.     
Jungermannideae Europae del Du Mortier (1874) (ill.35-36) è il libro sul cui frontespizio 
campeggia la firma di Alberto Chiarugi (ill.34), docente di botanica, direttore dell'Istituto 
botanico e del Museo di storia naturale dell'Università di Firenze, insegnante della prof.ssa 
Carmela Cortini Pedrotti, attuale direttore del Dipartimento. Il dono del libro fatto alla sua 
allieva e il successivo passaggio alla biblioteca, testimoniano da un lato una attenzione 
storiografica, dall'altro una volontà di trasmettere i progressi scientifici condividendone il 
"tramite"; tale sensibilità ha reso possibile l'accrescimento del patrimonio librario antico e ci si 


















Il fondo antico della Biblioteca “F. Bonati”: 





































































Si ritiene che la prima rivista di argomento chimico conosciuta sia lo Chemisches journal, 
fondato nel 1778 da Lorenz von Crell. Fu pubblicata dal 1778 al 1784, quando cambiò titolo in 
Chemische Annalen (1784-1803). 
La prima rassegna retrospettiva di letteratura chimica è invece contenuta negli Annals of 
Philosophy di Thomas Thomson, pubblicati  a partire dal 1814. 
Nel 1830 appare in Germania il Pharmaceutisches Centrallblatt, che nel 1850 cambia il suo 
titolo in Chemisches-Pharmaceutisches Centrallblatt e nel 1856 diviene Chemisches 
Zentrallblatt, pubblicato a partire dal 1897 sotto gli auspici della Deutsche chemische 
Gesellschaft. Questo fondamentale strumento bibliografico, tuttora attivo sotto il titolo di 
ChemInform – selected abstracts in chemistry dell’editore Wiley, è, per usare le parole di un 
Chimico-scrittore, Primo Levi,  “la Rivista delle Riviste, quella che, da quando esiste la Chimica, 
riporta sotto forma di riassunto rabbiosamente conciso tutte le pubblicazioni d’argomento 
chimico che appaiono su tutte le riviste del mondo. … E’ corredato da un maestoso indice per 
autori, uno per argomento, uno per formule, e ci puoi trovare fossili reverendi, quali le 
leggendarie memorie in cui il nostro padre Wöhler narra la prima sintesi organica, o Sainte-
Claire Deville descrive il primo isolamento dell’alluminio metallico” 1. 
Nel XIX secolo vengono fondati i periodici delle societa’ chimiche nazionali. 
Nel 1847 nasce il Quaterly journal of the Chemical Society of London (dal 1862 denominato 
Journal of the chemical society); nel 1858 il Bulletin de la Société chimique de Paris; nel 1868 
il Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft; nel 1871 la Gazzetta chimica italiana, 
pubblicato dalla Società chimica italiana, mentre nel 1879 appare il Journal of the American 
chemical society, cui è affiancato, sempre ad opera della Società chimica americana, nel 1896, 
il Journal of physical chemical, specificamente dedicato agli studi di chimica fisica. Nel 1888 
nasce lo Zeitschrift für angewandte Chemie, edito dalla Deutsche Gesellschaft für Angewandte 
Chemie in collaborazione con la Verein Deutscher Chemiker. 
Nei primi anni del ‘900 appare L’Industria chimica (fondato nel 1903 dall’Associazione 
chimica industriale, che prosegue le pubblicazioni fino ai giorni nostri con il titolo La chimica e 
l’industria, dopo aver subito diverse fusioni e variazioni di titolo), il Bulletin de la société 
chimique de Belgique (1904), Helvetica chimica acta, della società chimica svizzera (1918); nel 
1909 e nel 1924 nascono rispettivamente Industrial and engineering chemistry e Chemical 
reviews, ancora dell’American chemical society. 
Pur con molte variazioni di titolo, questi periodici sono tuttora pubblicati, con la significativa 
eccezione dei periodici delle Società chimiche europee (Deutsche Chemische Gesellschaft; 
Gesellschaft Deutscher Chemiker; Società chimica italiana; Sociétés Chimiques Belges; Société 
Chimique de France), che si sono fusi nel 1998 dando vita all’European journal of organic 
chemistry e European journal of inorganic chemistry. 
                                               
1 P.Levi, Il sistema periodico, Torino, Einaudi, 1975, p. 183. 
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La società chimica americana ha inoltre provveduto alla digitalizzazione integrale di tutti i 
suoi periodici, che sono quindi completamente disponibili in formato elettronico sul sito 
dell’editore (http://pubs.acs.org/about.html), per gli Enti che abbiano sottoscritto il contratto.  
Contestualmente nascono in Germania altri grandi repertori bibliografici per la chimica: 
nel 1819 Leopold Gmelin pubblica la prima edizione dell’ Handbuch der anorganischen Chemie, 
la più completa collezione di dati su composti inorganici, organometallici e di coordinazione, 
mentre nel 1881 esce, ad opera di Friedrich Konrad Beilstein, la prima edizione dell’ Handbuch 
der organischen Chemie, un repertorio bibliografico di chimica organica unico per completezza 
delle informazioni raccolte e copertura temporale (contiene informazioni risalenti addirittura al 
18 secolo); Primo Levi lo descrive come una “monumentale enciclopedia continuamente 
aggiornata in cui, come in un’anagrafe, viene descritto via via ogni nuovo composto, insieme 
con i suoi metodi di preparazione” 2. 
La lingua prevalentemente utilizzata nella comunicazione scientifica dell’epoca era infatti 
il tedesco, e solo in epoca successiva viene realizzato un grande repertorio in lingua inglese: si 
tratta del Chemical Abstracts, più simile per concezione ed organizzazione al Chemisches 
Zentralblatt, iniziato nel 1907 ad opera di William A. Noyes, Sr, negli Stati Uniti. Tuttavia, la 
diffusione nella comunità scientifica ed il riconoscimento dell’autorevolezza della fonte sembra 
comunque essere più tarda3 (per ulteriori informazioni storiche vedi il sito 
http://www.libsci.sc.edu/bob/chemnet/ABRS.HTM). 
Dal 1998 il Beilstein e lo Gmelins sono consultabili on-line attraverso il servizio Crossfire, 
gestito in Italia dal CILEA ; il servizio è fornito completamente in inglese, permette una più 
agevole consultazione rispetto alla versione cartacea, eliminando le difficoltà di accesso 
rappresentate dall’uso predominante della lingua tedesca, e, per quanto concerne il Beilstein, 
dalla stessa organizzazione del repertorio, nel quale i composti organici sono distribuiti nei 
volumi secondo un sistema di classificazione sistematico, che presuppone conoscenze 
specialistiche per essere compreso ed utilizzato.  
Ai volumi è allegata una agile guida in inglese, di 34 pagine, non datata, curata dal 
Beilstein Institute di Frankfurt am Main (How to use Beilstein: Beilstein handbook of organic 
chemistry), in inglese, per facilitarne la consultazione. Come per la versione cartacea, è 
possibile effettuare ricerche per strutture chimiche (per una descrizione del servizio, vedi 
http://xfire.cilea.it e http://www.mimas.ac.uk./crossfire/docs/bcs101.html). 
Oggi tuttavia il repertorio bibliografico riconosciuto come più autorevole è comunque il 
Chemical Abstracts. Fondato nel 1907, curato dall’American chemical society, contiene nei suoi 
numerosi l’abstracts in inglese di tutto quanto viene pubblicato, di argomento chimico, in 
qualunque lingua e paese del mondo, organizzati in sezioni omogenee per contenuto. Ai volumi 
                                               
2 P. Levi, Il sistema periodico, Torino, Einaudi, 1975, p. 183. 
3 Come esempio, si può citare ancora Primo Levi (p. 183), il quale, riferendosi alle esperienze 
del periodo dei suoi studi, non cita mai questa fonte, ma dimostra di eseguire le sue ricerche 
sul Beilstein o sul Chemisches Zentrallblatt (op. cit., p. 183). 
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degli abstracts sono affiancati indici semestrali (sostituibili per agevolare la consultazione da 
indici quinquennali), distinti per autori, formule chimiche, soggetti, sostanze chimiche, brevetti. 
Il Chemical Abstracts indicizza infatti non solo monografie e articoli di periodici, ma anche 
letteratura grigia (brevetti, rapporti tecnici, dissertazioni, etc.) e, recentemente, ha iniziato ad 
accogliere contributi anche dal mondo parallelo alla letteratura ufficiale: le riviste open access.  
Attualmente é quindi il repertorio piu’ vasto, completo, esaustivo ed accurato dal punto di 
vista scientifico: l’indicizzazione del materiale è infatti curata da una equipe internazionale di 
chimici altamente specializzata. 
Attualmente il Chemical Abstracts è disponibile in formato cartaceo, su cd-rom in rete 
locale (CaonCD), attraverso la consultazione delle banche dati STN in modalità telnet, e come 
SciFinder Scholar, distribuito in Italia dal CILEA. A differenza di CaonCD e dei servizi STN, 
SciFinder Scholar contiene l’intero archivio del Chemical Abstracts, e vi si trovano quindi i 
riferimenti bibliografici fino dal 1907. 
Come il Beilstein, e come il servizio STN, previo acquisto di un software aggiuntivo 
denominato STN Express, SciFinder Scholar permette di eseguire ricerche non soltanto di 
elementi testuali, ma anche di oggetti grafici, quali le strutture chimiche, mediante il modulo 
SSM (substructure searching module)4. Per informazioni su SciFinder Scholar 
http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR; per informazioni sull’uso, sulla copertura e sul 
materiale indicizzato http://www.cas.org/Support/educ.html. 
 
 
Il fondo antico della Biblioteca “Flavio Bonati” del Dipartimento di scienze chimiche è 
dunque costituito da periodici, grandi repertori bibliografici ed opere enciclopediche, 
monografie di carattere eterogeneo. Parte del materiale proviene dalla antica Biblioteca della 
Facoltà di chimica e Scienze biologiche e dal Laboratorio chimico dell’Università di Camerino, 
come attestato dai timbri e dalle etichette con la collocazione originaria del materiale, che sono 
stati rinvenuti e segnalati durante il lavoro di catalogazione del materiale; alcuni testi 
risultavano invece di proprietà personale di Attilio Fabrini (ill. 15, 24), fondatore nel 1863 del 
laboratorio chimico, con annessa la Biblioteca. La collezione storica, già di per sé pregevole per 
quantità del materiale originale posseduto, è stata arricchita da una donazione dell’Università 
di Milano, avvenuta nel 1990 per interessamento del compianto prof. Flavio Bonati.  
Passando rapidamente in rassegna il materiale che costituisce il fondo antico, si 
segnalano dunque: 
 
                                               
4 L’importanza di effettuare ricerche per strutture chimiche era già riconosciuta nel 1901 da 
Egidio Pollacci, che sul frontespizio del suo “Corso di chimica medico-farmaceutica e fisiologia : 
scritto per uso degl'insegnanti di chimica e degli studenti ed esercenti la medicina e  la 
farmacia” (n. 277) scrive  “I medicamenti chimici devono essere studiati anche nella loro 
struttura molecolare e nei loro diversi stati isomerici, l'azione loro variando col variare dei loro 





Journal of the chemical society (1924-1965). La rivista, fondata nel 1862, si scinde nel 
corso negli anni in varie sezioni specialistiche, contraddistinte inizialmente da lettere (Section 
A:Inorganic, physical and theoretical chemistry; Section B: Physical organic chemistry; Section 
C: Organic chemistry; Section D: Chemical communications), poi dal nome di chimici famosi 
(Dalton transactions: Inorganic, physical and theoretical chemistry;  Faraday transactions, per 
la chimica fisica; Perkin Transactions per la chimica organica, e  Chemical communications). Il 
periodico proviene dalla Biblioteca dell’Istituto chimico. 
 
Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft, conosciuto anche con il titolo Berichte der 
Deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin (posseduto dal 1869-1918); nel 1919 il periodico 
si scinde poi in due parti (Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft Abteilung A: 
Vereins-Nachrichten – issn 0365 947X - e Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
Abteilung B: Abhandlungen – issn 0365 9488 - entrambe possedute dal 1919 al 1944); dal 
1947 continua come Chemische Berichte (il periodico proviene integralmente dalla donazione 
Bonati). 
 
Chemisches Zentralblatt (1897-1955) (proviene integralmente dalla donazione Bonati). 
 
Journal of the American chemical society (posseduto in formato elettronico dal 1879; in 
cartaceo dal 1920). 
 
Journal of physical chemistry (posseduto in formato elettronico dal 1896 al 1996; dal 1997 
si scinde in Journal of physical chemistry A e B, entrambi disponibili in versione elettronica; su 
supporto cartaceo è presente in Biblioteca dal 1940 al 1999; fra il 1947 e il 1951 prende il 
nome di Journal of physical and colloid chemistry). 
 
Gazzetta chimica italiana (1919-1947; 1952-1997), pubblicato dalla Società chimica 
italiana (il periodico proviene dalla Biblioteca della facoltà di chimica e scienze biologiche). 
 
Giornale di chimica industriale ed applicata (1920-1934), che prosegue, dopo diverse 
variazioni di titolo L’Industria chimica, pubblicato dalla Società chimica italiana. 
 
Helvetica chimica acta (posseduto in versione cartacea dal 1918-1999, dal 1998 presente 
in formato elettronico; ne esiste la versione elettronica integralmente digitalizzata dall’editore 
Wiley-VCH, ma non è stato sottoscritto il contratto di accesso). 
 
Industrial and engineering chemistry, pubblicato dall’American chemical society (posseduto 
in formato elettronico dal 1909 al 1970). 
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Chemical reviews (posseduto in formato elettronico dal 1924; in cartaceo dal 1950). 
 
Zeitschrift für angewandte Chemie (1902-1903); la rivista, fondata nel 1888, continua fino 




Chemical Abstracts (fondato nel 1907, da noi posseduto in formato cartaceo dal 1920, con i 
relativi indici; la versione elettronica, SciFinder Scholar, contiene i riferimenti bibliografici di 
tutto il periodo). 
 
Beilsteins (la Biblioteca possiede integralmente la quarta edizione del 1918, in ristampa 
anastatica del 1944, interamente catalogata; si è verificata l’esistenza di altri volumi anteriori 
(1904), provenienti dalla donazione Bonati, con recensioni della letteratura chimica dal 1850 al 
1899, ma non è ancora stato possibile catalogarli;  l’abbonamento al servizio Crossfire del 
CILEA permette infine di visualizzare l’intero repertorio). 
Per quanto concerne il catalogo ci è parso più opportuno, trattandosi di una fonte 
secondaria, anziché adottare un mero criterio di datazione dei volumi, inserire anche i volumi 
che contengono l’analisi delle letteratura chimica del periodo di riferimento: oltre agli ultimi 
volumi della serie generale, è stato quindi inserito lo zweites Ergänzungswerk, che contiene i 
dati relativi agli anni 1920-1929 (v. nn. 188-192). 
 
Gmelins (la Biblioteca possiede l’edizione del 1926; si è verificata l’esistenza di 14 volumi 
anteriori (1911) provenienti dalla donazione Bonati, ma non è ancora stato possibile 
catalogarli; nel catalogo sono stati inseriti soltanto i volumi editi nel 1926 e 1927 (nn.86-88), 
considerato anche il minore utilizzo che attualmente viene fatto di quest’opera, della quale non 
si è ravvisata la necessità di attivare l’abbonamento al servizio Crossfire del CILEA). 
 
Accanto a questi si segnalano altri repertori bibliografici minori, per lo piu’ in lingua 
tedesca, come lo Abeggs Handbuch für anorganischen Chemie, pubblicato fra il 1905 e il 1937, 
proveniente dalla donazione Bonati, che contiene una trattazione sistematica degli elementi 
chimici, con cenni storici sulla loro scoperta, ordinata secondo la loro posizione nei gruppi della 
tavola periodica degli elementi (nn. 2-6, 25-27); lo Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und 
verwandter Industrieszweige (1888-1926; nn. 89-102; nel n. 102 si segnala una tavola con 
fotografia e necrologio di Paul Friedländer), proveniente anch’esso dalla donazione Bonati. Fra 
le opere in italiano si segnala per il particolare pregio la Nuova enciclopedia di chimica 
scientifica, tecnologica e industriale, fondata e diretta da Icilio Guareschi (ill. 37-39), con la 
collaborazione di distinti chimici italiani, (i cui nomi sono riportati nell’indice dei curatori delle 
voci enciclopediche) e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli, in 13 vv., del 1901-1927, 
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posseduta integralmente in due copie, delle quali una originale, proveniente dalla Biblioteca 
della Facoltà di chimica e scienze biologiche, l’altra in ristampa stereotipa degli anni 1924-1927 
(nn. 118-134, 201-209). Nel vol. 13, 2 (n. 134) si segnala una tavola con fotografia e bio-
bibliografia di Icilio Guareschi. 
 
Oltre ai periodici, repertori bibliografici, grandi opere, nel catalogo sono state inserite 107 
monografie di epoca compresa dal 1859 al 1927, molto eterogenee per contenuto. Nella 
biblioteca sono infatti conservate circa 300 monografie di chimica organica, inorganica, 
elettrochimica, chimica agraria e bromatologia, degli alimenti, dei coloranti, geochimica, fisica, 
industriale, farmacopee, piante officinali, analisi di acqua e alimenti, di cui si è potuto soltanto 
avviare l’opera di catalogazione. 
I libri, in ottimo stato di conservazione e corredati da pregevoli illustrazioni, recano timbri 
(ill. 12, 14, 25, 50) che attestano la loro provenienza dal Laboratorio chimico dell’Università di 
Camerino, e dalla Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche; spesso è stato 
possibile rintracciare anche la etichetta con la collocazione originaria del materiale. Talvolta i 
libri provengono dalla collezione privata di Attilio Fabrini (ill. 15), fondatore della Biblioteca, 
come attestato dalla presenza di ex-libris in forma di elegante timbro (nn. 113, 286, sulla cui 
coperta è apposta anche una etichetta cartacea con il titolo dell’opera, 311-312), o di firma 
autografa (n. 340). 
Nelle note alla descrizione bibliografica sono state segnalate le tracce più interessanti che i 
libri ci restituiscono: tracce di appunti, ricerche bibliografiche, annotazioni ed integrazioni di 
studiosi: nei nn. 51 e 246 sono stati rinvenuti ritagli, con annotazioni a china, sottolineature in 
vari colori e segnalibri; il n. 195 contiene un foglio protocollo a righe datato 21 luglio 1924, 
vergato a china, con elencazione e descrizione di metodologie di analisi chimica, e una pagina 
di agenda tascabile con note di composti chimici, vergato a china; nel n. 201 la tavola 
periodica degli elementi è integrata a matita con gli elementi chimici di più recente scoperta. 
Fra le curiosità degne di note si segnalano: un restauro integrativo angolare operato 
mediante utilizzo di un telegramma, datato 20 dicembre 1918 (n. 117), mentre nel n. 351 è 
stato rinvenuto un biglietto da visita dell’Ambasciatore di Germania presso S.M. il Re (ill. 48).  
All’interno del Commentario della farmacopea italiana e dei medicamenti in generale, edito 
nel 1897 a Torino dall’Unione Tipografica-Editrice (n. 200) (ill. 37-39) è stato rinvenuto un 
grosso bollo dentellato colorato, che riproduce uno stemma sabaudo, con la scritta “nel bianco 
la fede, nel verde la speme”: ci è stato possibile infatti rintracciare una effigie simile sulla 
Bandiera – Colonnella di tutti i reggimenti durante il regno di Carlo Emanuele III (1701-1773), 
re di Sardegna, e sul verso delle cinque lire d’argento di Umberto I, emesse come tallero per la 
colonia Eritrea (1891) (ill. 38).  
Anche nei volumi monografici l’uso della lingua inglese appare largamente minoritario, e si 
conferma una intensa produzione di saggistica di area culturale tedesca, accanto ad una 
notevole diffusione del francese, oggi pressoché assente nella comunicazione scientifica; per 
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quanto il campione preso in esame sia scarsamente rappresentativo, per la casualità con cui il 
materiale è stato conservato e catalogato, delle monografie presenti nel catalogo 40 sono in 
italiano (di cui 31 in lingua originali, 6 in traduzione dal tedesco, 1 dall’inglese, 2 dal francese), 
39 in francese (di cui 31 in lingua originale, 7 tradotte dal tedesco, 1 dall’inglese di ambito 
geografico americano), 19 in tedesco (di cui 1 tradotta dall’inglese) e solo 9 in inglese, di cui 4 
di ambito geografico americano, e 1 tradotta dal tedesco. Evidentemente chi aveva scarsa 
frequentazione con la lingua tedesca ricorreva a sue traduzioni di più agevole lettura, 
prevalentemente realizzate in francese od in italiano. Significativa eccezione è il testo 
Thermodynamic di G.N. Lewis (n. 229), posseduto in traduzione tedesca: evidentemente il 
valore dell’opera, pubblicato in lingua inglese, era stato riconosciuto tale da giustificarne la 
diffusione in Germania. 
 
Nel catalogo sono stati infine inseriti anche alcuni testi (n. 58, 243, 356) e periodici (n. 
322) di storia della chimica, di epoca posteriore, una bibliografia (n. 136) e due bio-bibliografie 
di chimici illustri (nn. 234, 281), oltre al pregevole romanzo di P. Levi (n. 228), da cui abbiamo 
tratto stimoli e citazioni: un’intera sezione della biblioteca, costituita dal circa 250 volumi 
monografici, costruita dalla passione del prof. Bonati, attende infatti di essere adeguatamente 

































































































Il catalogo descrive i testi rinvenuti nelle Biblioteche del Dipartimento di Botanica ed 
Ecologia e del Dipartimento di Scienze chimiche, relativi agli anni 1813-1927. 
Mentre si e’ potuto procedere ad una catalogazione pressoché integrale dei 108 volumi di 
Botanica, quanto inserito in campo chimico rappresenta solo un parziale “assaggio” del 
notevole patrimonio bibliografico presente in Biblioteca: sul finire dell’800, infatti, la letteratura 
chimica conosce una monumentale proliferazione di periodici, repertori bibliografici, opere 
enciclopediche, che si è cercato di privilegiare per dare una visione organica all’insieme. 
Sono stati inoltre inseriti sporadici esempi di materiale di storia della scienza e bibliografie 




Documento 1 - ill. 45 
 
Abba, Francesco  
Manuale tecnico di Microscopia e Batteriologia applicate all'igiene : guida pratica per ufficiali 
sanitari, capi di laboratorio, periti-igienisti, medici provinciali, medici veterinari, ecc. / 
Francesco Abba. - 2 ed. compl. rifatta. - Torino : Carlo Clausen, 1902. - 670 p. : 351 fig. ; 25 
cm 
 
Sull'antiporta bollo laboratorio chimico dell'Università di Camerino. Indice: bibliografico, 
alfabetico della materia, delle figure, alfabetico degli autori. 
 
1. Microscopia - Sec. 20.  2. Batteriologia - Sec. 20.  
 
 
Documento 2  
 
Abegg, Richard Wilhelm Heinrich 
Die Elemente der ersten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie. zweiter band, erste Abteilung. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1908. - 
xi, 863 p. : 34 Fig. ; 25 cm 
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi, indice analitico  
  
1. Idrogeno - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Litio - Enciclopedia - Sec. 20.  3. Sodio - Enciclopedia 
- Sec. 20.  4. Potassio - Enciclopedia - Sec. 20.  5. Rubidio - Enciclopedia - Sec. 20.  6. Cesio - 
Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 3  
  
Abegg, Richard Wilhelm Heinrich 
Die Elemente der zweiten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie. zweiter band, zweite Abteilung. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1905. - 
ix, 700 p. : 16 Fig. ; 25 cm  
 
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi, indice analitico  
  
1. Berillio - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Magnesio - Enciclopedia - Sec. 20.  3. Calcio - 
Enciclopedia - Sec. 20.  4. Stronzio - Enciclopedia - Sec. 20.  5. Bario - Enciclopedia - Sec. 20.  
6. Radio - Enciclopedia - Sec. 20. 
 
 
Documento 4  
  
Abegg, Richard Wilhelm Heinrich 
Die Elemente der dritten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie. dritter band, erste Abteilung. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1906. - 
x, 466 p. : 7 Fig. ; 25 cm 
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi 
  
1. Boro - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Alluminio - Enciclopedia - Sec. 20.  3. Cerio - Enciclopedia 
- Sec. 20.  4. Lantanio - Enciclopedia - Sec. 20.  5. Praseodimio - Enciclopedia - Sec. 20.  6. 






Documento 5  
  
Abegg, Richard Wilhelm Heinrich 
Die Elemente der vierten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie. dritter band, zweite Abteilung. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1909. - 
xii, 921 p. : 64 Fig. ; 25 cm 
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi 
  
1. Carbonio - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Silicio - Enciclopedia - Sec. 20.  3. Titanio - 
Enciclopedia - Sec. 20.  4. Germanio - Enciclopedia - Sec. 20.  5. Zirconio - Enciclopedia - Sec. 
20.  6. Stagno - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 6  
  
Abegg, Richard Wilhelm Heinrich 
Die Elemente der fünften Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie. dritter band, dritte Abteilung. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1907. - 
xiv,876 p. : 23 Fig., tav. ; 25 cm 
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi 
  
1. Azoto - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Fosforo - Enciclopedia - Sec. 20.  3. Arsenico - 
Enciclopedia - Sec. 20.  4. Antimonio - Enciclopedia - Sec. 20.  5. Bismuto - Enciclopedia - Sec. 
20.  6. Vanadio - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 7 - ill. 46  
  
Alessandri, Paolo Emilio 
Manuale teorico pratico di manipolazioni e operazioni fisico-chimiche : redatto al precipuo 
scopo di facilitare l'intelligenza e l'applicazione deiprocedimenti ricordati nei diversi manuali 
sulle alterazioni e falsificazioni di sostanze alimentari ed altre di uso comune e contenente oltre 
i precettigenerali di analisi chimica qualitativa e quantitativa, la descrizione e l'uso dei principali 
strumenti ed apparecchi necessari nella merceologia e bromatologia ad uso dei laboratori di 
chimica pratica, delle scuole commerciali, agrarie, industriali, universitarie, farmaceutiche, dei 
farmacisti, ecc., ecc., / P.E. Alessandri. - Milano : Dumolard, 1886. - xv, 477  
 p. : 340 fig. ; 23 cm  
  
Sull'antiporta annotazione a china : Laboratorio di Chimica L. Università.  In front.: Bollo a 
rilievo del Laboratorio Chimico della L. Università Camerino.  
  
1. Analisi chimica qualitativa - Sec. 19.  2. Analisi chimica quantitativa - Sec. 19.  3. Analisi 
chimica strumentale - Sec. 19. 
  
  
Documento 8  
  
Alessandri, Paolo Emilio 
Droghe e piante medicinali : materia medica vegetale e animale : origine, caratteri, 
composizione chimica, alterazioni, sostituzioni, falsificazioni, azione fisiologica, usi terapeutici, 
dosi e preparazioni farmaceutiche / Alessandri P.E. - 2.ed. riveduta e aumentata. - Milano : 
Hoepli, 1915. - xv, 778 p. : 207 incisioni ; 14 cm  
  




Documento 9  
  
American chemical society  
Journal of the american chemical society / American chemical society. - Columbus : American 







American chemical society  
Journal of the american chemical society / American chemical society. - Columbus : American 









American chemical society  










American chemical society  








American chemical society  











American chemical society  
Industrial and engineering chemistry / American chemical society. - Columbus : American 










American chemical society 
Chemical reviews / American chemical society. - Washington : American chemical society, 









André, Gustave  
Chimie agricole : chimie végétale / par Gustave André. - Troisième édition entièrement 
refondue. - Paris : Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1924. - 460 p. ; 18 cm. - (Encyclopédie 
Agricole : publiée par une réunion d'ingénieurs agronomes / sous la direction de G. Wery) 
 
Contenuto: Evolution général des végétaux ; Assimilation du carbone et de l'azote ; Formation 
des principes immédiats. 
 







La metallurgia del ferro e del rame / Argeo Angiolani ; testo pubblicato a cura dell'Institut 
Technique Superieur di Fribourg, Ecole d'Ingenieur Specialistes. - Milano : Sonzogno, [1925]. - 
415 p. ; 23 cm 
 
I. Institut Technique Superieur <Fribourg : Ecole d'Ingenieurs specialistes>  1. Ferro - 
Metallurgia  2. Rame - Metallurgia  
 
 
Documento 18  
 
Anschütz, Richard  
V. v. Richter's Chemie der Kohlenstoffverbindungen oder organische Chemie / neu bearbeitet 
von R. Anschütz und G. Schroeter. - 11. Aufl. - Bonn : Verlag von Friedrich Cohen, 1909. - xix, 
793 p. : mit in den Text gedruckten Holzschnitten ; 24 cm 
  
Band 1: Die Chemie der Fettkörper 
  







Traité de chimie organique / par R. Anschütz et G. Schroeter. - 1ere ed. fr., trad. d'après la 
11eme ed. all. / par H. Gault. - Parigi : Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1910. - xxiv, 
884, (2), 12 p. : fig. ; 24 cm 
 In testa al frontespizio: V. V. Richter.  T.I: série acyclique.  Sul frontespizio: Timbro in rilievo 
del laboratorio chimico della libera Università di Camerino  Bollo del laboratorio chimico 
dell'Università di Camerino  
 
I. Schroeter, Georg  II. Richter, Victor von  III. Gault, H.  1. Chimica organica - Sec. 20. 
  
  
Documento 20  
  
Anschütz, Richard 
V. v. Richter's Chemie der Kohlenstoffverbindungen oder organische Chemie / neu bearbeitet 
von Richard Anschütz ; in Gemeinschaft mit Hans Meerwein. - 11. Aufl. - Bonn : Verlag von 
Friedrich Cohen, 1913. - xxii, 1048 p. ; 24 cm 
  
2. Band: carbocyclische und heterocyclische Verbindungen 
  






Traité de chimie organique / par R. Anschütz et H. Meerwein. - 1ere ed. fr., trad. d'après la 
11eme ed. all. / par H. Gault. - Parigi : Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1918. - xiv, 1163 
p. ; 24 cm  
  
In testa al frontespizio V. V. Richter  Sul frontespizio: Timbro in rilievo del laboratorio chimico 
della libera Università di Camerino.  Bollo del laboratorio chimico dell'Università di Camerino 
T.II: série cyclique  
  






Compendio della Flora Italiana : ossia manuale per la determinazione delle piante che trovansi 
selvatiche od inselvatichite nell'Italia e nelle isole adiacenti / Giovanni Arcangeli. - Torino : 
Ermanno Loescher, 1882. - xx, 889 p. ; 19 cm  
  






Le leggi quantitative della chimica biologica / Svante Arrehenius. - Milano : Sonzogno, 1922. - 
151 p. : 36 grafici ; 18 cm. - (Sezione scientifica Sonzogno / Edgardo Baldi ; 8)  
  
Prima versione italiana di Giulio Tocco.  In terza di coperta: Logo libreria Draghi tipo 
francobollo del 1922 emesso in occasione del VII Centenario dell' Università di Padova. 
 




Documento 24 - ill. 17 
  
Association française pour l'avancement des sciences  
Compte rendu de la 31me session - Montauban 1902 : Seconde partie - notes et mémoire / 
Association française pour l'avancement des sciences. - Paris : Masson & Cie, 1903. - 1422, 
[36] p. : fig., xi c. di tav. ; 25 cm 
 
Association française pour l'avancement des sciences fusionnée avec l'Association scientifique 
de France (fondée par Le Verrier en 1864).  Sul I foglio di guardia annotazione prezzo con 
iniziali.  Table analytique et des matières  
  






Die Elemente der sechsten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie / herausgegeben von Fr. Auerbach und I. Koppel. vierter band, erste 
Abteilung, erste Hälfte. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1927. - xii, 966 p. : 61 Fig., 1 Tafel ; 
25 cm  
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi, indice analitico  
  
I. Koppel, Ivan  II. Abegg, Richard Wilhelm Heinrich  1. Ossigeno - Enciclopedia - Sec. 20.  2. 
Zolfo - Enciclopedia - Sec. 20.  3. Selenio - Enciclopedia - Sec. 20.  4. Tellurio - Enciclopedia - 






Die Elemente der sechsten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie / herausgegeben von Fr. Auerbach. vierter band, erste Abteilung, 
zweite Hälfte. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1921. -  xiii, 1072 p. : 37 Fig. ; 25 cm 
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi, indice analitico  
  
Abegg, Richard Wilhelm Heinrich  1. Cromo - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Molibdeno - 







Die Elemente der siebenten Gruppe des periodischen Systems : aus Abegg's Handbuch der 
anorganischen Chemie / herausgegeben von Fr. Auerbach. vierter Band, zweite Abteilung. - 
Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1913. - x, 904 p. : 36 Fig ; 25 cm  
  
Contiene bibliografia, cenni storici sugli elementi, indice analitico  
  
I. Abegg, Richard Wilhelm Heinrich  1. Fluoro - Enciclopedia - Sec. 20.  2. Cloro - Enciclopedia 
- Sec. 20.  3. Bromo - Enciclopedia - Sec. 20.  4. Iodio - Enciclopedia - Sec. 20.  5. Manganese 







Avetta, Carlo  
Trattato di botanica per le università e scuole superiori. - 3.ed. / pubblicato nel 1894 da E. 
Strasburger … [et al.]. - 3.ed. italiana con note ed aggiunte originali / tradotta da Carlo Avetta, 
condotta sulla 14.ed. tedesca. - Milano : Società editrice libraria, 1921. - 572 p. : tav. a colori, 
541 ill. ; 25 cm  
 
Vol. I: Morfologia e fisiologia.  Sull'antiporta: Bollo ovale dell'Orto botanico L. Università di 
Camerino. 
  






Thèses : présentées a la faculté des sciences de l'Université de Paris pour obtenir le grade de 
docteur ès sciences physiques sostenues le Octobre 1925 devant la Commission de l'Examen / 
par Jean Barbaudy. - Paris : Librairie scientifique J. Hermann, 1925. - 185 p., : tav. fig. ; 24 
cm 
  
1er Thése - Contribution a l'étude de la distillation des mélanges ternaires hétérogènes ; 2e 
Thése - Proposition données par la Faculté  
  





Baroni, Eugenio  
Guida Botanica : ossia chiavi analitiche per determinare le piante spontanee che vivono 
principalmente nell'Italia Media / Eugenio Baroni. - Rocca S. Casciano : Licinio Cappelli, 1907. - 
xxiv, 564 p. : 360 figure ; 17 cm 
  
Antiporta con firma autografa autore.  Contiene un elenco dei termini tecnici usati.  
 





Bary, Anton de 
Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze Mycetozoen und Bacterien / A. De Bary. - 
Leipzig : Engelmann, 1884. - xvi, 558 p. : 198 ill. ; 24 cm 
  





Becquerel, Jean  
Cours de physique : a l'usage des élèves de l'enseignement supérieur et des ingénieurs / par 
Jean Becquerel. - Paris : Librairie scientifique J. Hermann, 1924. - 2 v. ; 25 cm 
  




Documento 33  
 
Béguinot, Augusto 
Flora padovana : ossia prospetto floristico e fitogeografico delle piante vascolari indigene 
inselvatichite o largamente coltivate / Augusto Béguinot. - Padova : Premiata Società Coop. 
Tipografica, 1909. - 764 p. : 60 c. di tav. ; 26 cm  
 
Doppio frontespizio con sul primo stemma impressionato a rilievo con grifone che campeggia 
su scudo coronato e cartiglio.  Sul primo foglio di guardia filigrana riproducente uccello con 
preda.  
  





Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk: die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Achtundzwanzigster Band, General-Sachregister für das Hauptwerk und die Ergänzungswerke I 
und II, Erster Teil: A-G. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1955. - vii, 1289 p. : ill. ; 25 cm. 
- (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.28) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  





Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk: die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Achtundzwanzigster Band, General-Sachregister für das Hauptwerk und die Ergänzungswerke I 
uns II, Zweiter Teil: H-Z. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1956. - vii, 1291-2474 pp. : ill. ; 
25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.28)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  





Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk: die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Neunundzwanzigster Band, General-Formelregister für das Hauptwerk und die 
Ergänzungswerke I uns II, Erster Teil: C1-C11. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1956. - iv, 
1186 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.29) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  





Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk: die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Neunundzwanzigster Band, General-Formelregister für das Hauptwerk und die 
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Ergänzungswerke I uns II, Zweiter Teil: C12-C17. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1956. - 
iv, 1187-2353 pp. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage 
; 2.29)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  





Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk: die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Neunundzwanzigster Band, General-Formelregister für das Hauptwerk und die 
Ergänzungswerke I uns II, Dritter Teil: C18-C304. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1957. - 
iv, 2355-3384 pp. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage 
; 2.29)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
 





Blaque, Georges  
Les plantes a thymol / par Georges Blaque. - Los Le Saunier : Imprimerie L. Declume, 1923. - 
77 p. : [17 ill.], 4 c. di tav. ; 24 cm. - (Travaux de l'Office National des Matières premières 
végétales ; notice n. 13) 
  
In testa al front.: Ministere de Commerce et de l'Industrie.  In front.: Bollo ovale Orto botanico 
L. Università Camerino.  Nel primo foglio di guardia dedica dell'autore: à monsieur Cardot en 
très cordial souvenir G.Blaque. 13 févrièr 1924. 
  





Bochicchio, Nicola  
Manuale per l'industria del latte e dei latticini / Nicola Bochicchio. - Catania : Francesco 
Battiato editore, 1911. - 700 p. : ill. ; 19 cm 
  








Bois, Désiré  
Les plantes alimentaires chez tous les peuples et a travers les ages : Phanérogames, 
Légumières / par D. Bois. - Paris : Paul Lechevalier Editeur, 1927. - 593 p. : 255 ill. ; 25 cm. - 
(Encyclopédie Biologique ; 1) 
  
1. Piante alimentari  2. Coltivazioni 
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Documento 42 - ill. 53 
 
Bordoni Uffreduzzi, Gino 
Microparassiti nelle malattie da infezione : manuale tecnico di batteriologia / Bordoni 
Uffreduzzi. - 2.ed. completamente rifusa ed accresciuta. - Milano : Francesco Vallardi, [1894]. 
- xii, 471 p. : 38 c. di tav., 48 ill. ; 24 cm. - (Biblioteca Medica Contemporanea) 
  
Alcune tav. a colori.  In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino. 
  
1. Parassitologia - Sec. 19. 
 
 
Documento 43  
 
Born, Max 
Vorlesungen über Atommechanik / von Max Born ; herausgegeben unter Mitwirkung von 










Bose, Jagadis Chunder 
La physiologie de la photosynthèse / Par Jagadis Chunder Bose ; Traduit par J. et M. L. 
Dufrenoy ; avec une préface de M. Mangin. - Paris : Gauthier-Villars, 1927. - xxx, 302, [4] p. : 
[60] ill. ; 22 cm 
  
Sul secondo foglio di guardia: Etichetta libreria Draghi di Padova. Timbro con:  Majoration 
40%. In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino. Majoration 40%.  In front.: 
Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino. 
  





Bose, Jagadis Chunder 
Physiologie de l'ascension de la sève / Par Jagadis Chunder Bose ; Traduit par Nicolas Deniker. 
- Paris : Gauthier-Villars, 1927. - xxvii, 286, [2] p. : [93] ill. ; 22 cm 
  
Sul secondo foglio di guardia: Etichetta libreria Draghi di Padova.  Timbro con: Majoration 
40%.  In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università di Camerino 
  
I. Deniker, Nicolas  1. Fisiologia vegetale 
  
 
Documento 46  
 
Bottari, Fulvio  
La soja nella storia, nell'agricoltura e nelle applicazioni alimentari ed industriali / Fulvio Bottari, 
prefazione di Oreste Mattirolo. - Torino : Lattes, 1923. - 243 p. : 34 ill. ; 25 cm  
  
I. Mattirolo, Oreste  1. Coltivazioni 
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Documento 47  
 
Boutaric, Augustin 
Thermodynamique et chimie / A. Boutaric ; d'après la 12. éd. de l'ouvrage de Pierre Duhem. - 
Paris : Librairie scientifique J. Hermann, 1926. - vi, 651 p. ; 26 cm 
  
I. Duhem, Pierre  1. Termodinamica 
  
  
Documento 48  
 
Branchi, Giuseppe 
Sulle falsificazioni delle sostanze specialmente medicinali e sui mezzi atti ad iscoprirle / 
Trattato di Giuseppe Branchi. - Pisa : Presso Sebastiano Nistri, 1823-1824. - 2 v. in uno [292 
p.] ; 19 cm 
  
I due fogli di guardia costituiti da frontespizi identici in cartoncino rosato, datati 1841.  Sui 
fogli: filoni e vergelle e due filigrane rispettivamente con 3 lettere e stella a 6 punte, e 
cornucopia inscritta in valva di conchiglia con sovrascritto G. Magnolfi e C.  Indice e "Indice 
alfabetico delle diverse sostanze secondo la nomenclatura chimica attuale e antica" 
 
1. Chimica farmaceutica - Sec. 19. 
  
  
Documento 49  
 
Bruni, Giuseppe  
Chimica generale e inorganica : lezioni tenute nel R. Politecnico di Milano / Giuseppe Bruni. - 2. 
ed. - Milano : Libreria editrice politecnica, 1926. - xv, 517 p. : 115 fig., tav. ripieg. ; 25 cm  
  
1. Chimica generale - Sec. 20.  2. Chimica inorganica - Sec. 20.  
  
  
Documento 50 - ill. 40 e 41 
 
Bufalini, Giovanni  
Trattato pratico di farmacoterapia : per medici e studenti / Giovanni Bufalini. - Firenze : 
Cammelli, 1896. - x, 514 p. ; 21 cm 
  
Ex-libris di D. Orlando Luchi con varie date: 10 aprile, 14 aprile, 6 maggio 1898 
  
1. Farmacologia - Sec. 19. 
  
  
Documento 51  
 
Bufalini, Giovanni  
Trattato di Farmacologia : per farmacisti e studenti / Giovanni Bufalini. - Milano : Vallardi, 
1899. - xviii, 580 p. ; 22 cm 
  
Sul dorso impresso con caratteri color oro: P. Falcone.  Appunti e ritagli rinvenuti all’interno 
  
1. Farmacologia - Sec. 19. 
 
 
Documento 52  
 
Bufalini, Giovanni  
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Trattato di farmacologia per farmacisti e studenti / Giovanni Bufalini. - Milano : Francesco 
Vallardi, [1899]. - xx, 580 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Medica Italiana)  
  
Ex-libris in front. a pastello azzurro. A p.iii data 1909 a lapis in alto a dx.  Annotazioni di varii 
colori sparse in tutto il testo.  Contiene varii ritagli, con annotazioni a china, raccolti in una 
busta.  Strisce cartacee con annotazioni a china applicate a segnalibro.  Indice alfabetico 
  
1. Farmacologia - Sec. 19. 
  
  
Documento 53  
 
Burnat, Emile  
Flore des Alpes Maritimes : ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément 
dans la chaine des Alpes Maritimes y compris le département français de ce nom et une partie 
de la Ligurie occidentale / Emile Burnat ; John Briquet ; François Cavillier. - Lyone : Genève & 
Bale H. Georg, Libraire-Editeur, 1892-1917. - 6 vol. ; 25 cm  
  
Alla fine di ogni vol.: Table générale des genres et des espèces et de leur synonymes.  Carta 
delle regioni esplorate [in allegato vol. 1].  Nuova carta delle regioni esplorate [in allegato vol. 
5] e 6 ill. nel testo.  Nel vol.6: 3 ill. nel testo. 
 
I. Briquet, John  II. Cavillier, François  1. Flora - Alpi Maritime 
 
 
Documento 54  
  
Calcagni, G. 
Trattato di chimica generale e inorganica / G. Calcagni. - Torino : S. Lattes & C, [1920]. - 521 
p. : 108 fig. e 7 tav., di cui 4 spettroscopiche ; 25 cm. - (Biblioteca tecnico-industriale)  
  
Sul frontespizio, sul foglio di guardia e sul piatto anteriore bollo della biblioteca della facoltà di 
chimica e scienze biologiche dell'Università di Camerino.  Sul piatto anteriore etichetta della 
biblioteca della facoltà di chimica e scienze biologiche dell'Università di Camerino con 
collocazione e numero d'ingresso 
  
1. Chimica generale - Sec. 20.  2. Chimica inorganica - Sec. 20.  
  
  
Documento 55  
  
Camerano, Lorenzo 
Nozioni di storia naturale : secondo i nuovi programmi del 21 giugno 1885 / L. Camerano ; 
Mario Lessona. - Milano : Treves, [1888]. - 231 p. : 363 incisioni ; 24 cm. - (Nozioni di Scienze 
Fisiche e Naturali per le Scuole Tecniche : vol. 1 per il secondo e terzo anno delle Scuole 
Tecniche)  
  
Coperta coeva.  In front.: Iniziali E.C. 
  
I. Lessona, Mario  1. Scienze naturali - Sec. 19.  
  
  
Documento 56  
  
Camprendon, L. 
Guide pratique de chimiste métallurgiste et de l'essayeur : description des procédés suivis pour 
l'échantillonnage et l'analyse chimique des combustibiles, des gaz, des matériaux réfractaires, 
des eaux industrielles, des minerais, métaux, alliages, laitiers, scories, produits métallurgiques 
 37 
divers, etc. / par L. Camprendon ; préface de M.P. Mahler. - 13. éd., rev., corr. et augm. - 
Liége : Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1923. - xiii, 916 p. ; 24 cm 
  
I. Mahler, M.P.  1. Metallurgia 
 
 
Documento 57  
 
Canestrini, Giovanni  
La teoria dell'evoluzione esposta ne' suoi fondamenti come introduzione alla lettura delle opere 
del Darwin e de' suoi seguaci / per Giovanni Canestrini. - 2.ed., riveduta ed ampliata 
dall'Autore. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1887. - 258 p. ; 27 cm 
 
Bibliografia ragionata delle opere di Darwin 
 
1. Darwinismo  2. Darwin, Charles 
  
  
Documento 58  
  
Cardone, Francesco  
Acqua, aria, terra e fuoco : storia della chimica dagli albori a Lavoisier / Francesco Cardone. - 
Reggio Calabria : Laruffa, 1999. - 441 p. ; 24 cm. - ISBN 88-7221-121-2  
 
1. Chimica - Storia, Secc. 7 a.C.-19. 
  
  
Documento 59  
  
Catalano, Giuseppe  
Guida pratica di anatomia e fisiologia vegetale / Giuseppe Catalano ; prefazione di L. 
Buscalioni. - Milano : Vallardi, 1925. - xvi, 300 p. : 200 ill. ; 25 cm. - (Biblioteca di Scienze 
Fisiche e naturali) 
  
In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università di Camerino 
  
I. Buscalioni, Luigi  1. Anatomia vegetale - Guide  2. Fisiologia vegetale - Guide 
  
 
Documento 60  
  
Cavara, Fridiano 
Funghi mangerecci e funghi velenosi / Fridiano Cavara. - 2.ed. riveduta ed ampliata. - Milano : 
Hoepli, 1919. - xxiv, 230 p. : 19 ill., 56 c. di tav. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli) 
  
In front.: Bollo ovale del Gabinetto di Anatomia comparata della L. Università di Camerino.  In 
terza di coperta: Etichetta libreria Draghi, tipo francobollo del VII Centenario Università di 
Padova 
  
1. Funghi - Italia 
 
 
Documento 61  
  
Cesati, Vincenzo 
Compendio della Flora Italiana / compilato per cura di V. Cesati, G. Passerini, G. Gibelli. - 
Milano : Francesco Vallardi, 1884. - 2 vol., 906 p. ; 27 cm  
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In front. del vol. 2: Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino.  Indice delle famiglie e 
dei generi delle piante dicotiledoni descritte in questo compendio e prospetto delle famiglie 
delle piante vascolari.  Il vol. 2 costituito da cxi c. di tav. 
  
I. Passerini, Giovanni  II. Gibelli, Giuseppe  1. Flora - Italia - Sec. 19. 
  
 
Documento 62  
 
Chapuis, Adolphe 
Précis de toxicologie chimique et physiologique / par A. Chapuis. - 3 éd. rev. et augm. - Paris : 
J.B. Baillière et Fils, 1897. - viii, 792 p. : 64 fig. ; 21 cm  
  
A p.1: Timbro Laboratorio chimico dell'Università di Camerino 
  
1. Tossicologia chimica - Sec. 19. 
  
  
Documento 63  
  
Chemical society, London 
Journal of the chemical society / Chemical society, London. - London : chemical society, 1862. 
- ISSN 0368-1769  
  
Si scinde in: Journal of the chemical society. Section A: Inorganic, physical, theoretical; 
Journal of the chemical society. Section B: Physical organic; Journal of the chemical society. 





Documento 64  
  
Chodat, Robert 
Principes de botanique / par R. Chodat. - Troisième édition, revue et augmentée. - Geneve : 
J.-B. Baillière, 1920. - x, 878 p. : 921 ill. ; 24 cm 
  





Documento 65  
  
Ciamician, Giacomo  
Sul significato biologico degli alcaloidi nelle piante / G. Ciamician ; C. Ravenna. - Bologna : 
Zanichelli, 1921. - 52 p. : 14 fotografie ; 23 cm. - (Attualità Scientifiche ; 28) 
  
In front.: Logo con seminatore 
 
I. Ravenna, Ciro  1. Botanica 
  
 
Documento 66  
  
Clarke, Frank Wigglesworth 
The data of geochemistry / Frank Wigglesworth Clarke. - Washington : (US) Government 
printing office, 1924. - 841 p. ; 23 cm. - (United States Geological Survey ; 770 : bullettin) 
 39 
I. United States Geological Survey  1. Geochimica - Dati sperimentali 
  
  
Documento 67  
  
Cohen, Julius B. 
Organic chemistry for advanced students / by Julius B. Cohen. - 4th ed. - London : Edward 
Arnold, 1924. - viii, 423 p. ; 22 cm 
Part I: Reactions.  Contiene introduzione storica e indici 
  
1. Chimica organica - Sec. 20. 
  
  
Documento 68  
  
Cohen, Julius B. 
Organic chemistry for advanced students / by Julius B. Cohen. - 5th ed. - London : Edward 
Arnold, 1928. - 2 v. ; 22 cm  
  
Part II: Structure; Part III: Synthesis.  Contiene indici 
  
1. Chimica organica - Sec. 20. 
  
  
Documento 69  
  
Cohn, Lassar 
Mèthodes de travail pour les laboratoires de chimie organique / par Lassar Cohn ; traduit de 
l'allemand par E. Ackermann. - Paris : Librairie polytechnique Baudry, 1893. - x, 378 p. : fig. ; 
18 cm 
  
Bollo del laboratorio chimico dell'Università di Camerino  
  
I. Ackermann, Edwin  1. Chimica organica pratica - Sec. 19. 
  
  
Documento 70  
  
Coreil, François 
L' eau potable : généralités, analyse chimique, examen microscopique des eaux, analyse 
bactériologique, amélioration des eaux / François Coreil. - Paris : J.-B. Baillière, 1896. - vii, 
359, 36 p., : ill. ; 18 cm. - (Encyclopédie de chimie industrielle)  
  
1. Acqua potabile 
  
  
Documento 71 - ill. 8, 9 e 10  
  
Correvon, Henry  
Flora Alpina Tascabile per i touristi : nelle montagne dell'Alta Italia, della Svizzera della Savoia, 
del Delfinato, dei Pirenei del Giura, dei Vosgi, ecc. / H. Correvon. - 1.ed. italiana. - Torino : 
Carlo Clausen, 1898. - xv, 166 p. : 144 tav. a colori ; 16 cm  
  
Vocabolario termini scientifici e indici nomi tedeschi, francesi, italiani e latini.  Pubblicità di 
volumi del medesimo editore nelle ultime pagine 
  
1. Flora - Alpi 
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Documento 72  
  
Correvon, Henry  
Plantes et santé : ou le jardin de l'herboriste / Henry Correvon. - 2.ed. illustrata. - Neuchatel 
(Suisse) : Delachaux & Niestlé S.A., [1923]. - 376 p. : 146 ill. ; 18 cm 
Pubblicità volumi medesimo editore sulle ultime pagine.  Etichetta della libreria Draghi di 
Padova sull'antiporta  Indice alfabetico nomi latini e volgari piante medicinali 
  
1. Piante medicinali 
 
 
Documento 73  
  
Cortesi, Fabrizio 
Botanica farmaceutica: descrizione delle piante medicinali e caratteri farmacognostici delle 
droghe della farmacopea ufficiale : con cenni descrittivi  sulle Fanerogame velenose della flora 
italiana ad uso degli Studenti Universitari, dei Medici e dei Farmacisti / Fabrizio Cortesi. - 
Torino : Unione  tipografico-editrice torinese, 1910. - xii, 208 p. : 335 ill. ; 27 cm 
  
Sull'antiporta: Bollo ovale Orto Botanico L. Università di Camerino 
  
1. Botanica farmaceutica 
 
 
Documento 74 - ill. 50  
  
Courtot, Charles 
Le magnésium en chimie organique / Ch. Courtot ; Préface de V. Grignard. - Nancy : Lorraine-
Rigot, 1926. - vi, 351 p. : fig. ; 22 cm  
  
In front. scudo a colori V. Grignard (Prix Nobel) Correspondant de l'Académie des Sciences 
Professeur à la Faculté des Sciences de Lyon 
  
I. Grignard, Victor  1. Magnesio - Utilizzo in chimica organica - Sec. 20.  
  
  
Documento 75  
  
Craveri, Calisto 
Le essenze naturali : (olii essenziali), estrazione, caratteri, analisi / Calisto Craveri. - 2.ed. 
completamente rifatta ed ampliata con la collaborazione della dott. Filde Delù. - Milano : 
Hoepli, 1927. - xiv, 759 p. : 58 ill., 20 tabelle ; 15 cm. - (Manuali Hoepli) 
  
In front.: Timbro ovale Orto Botanico L. Università.  Indice degli autori, dei nomi botanici latini 
e generale alfabetico. 
  
I. Delù, Filde  1. Oli essenziali 
 
 
Documento 76  
  
Crolas, Ferdinand 
Precis de pharmacie chimique / F. Crolas ; B. Moreau. - Lyon : A. Storck, 1898. - 663 p. : fig. ; 
17 cm. - (Bibliotèque de l'etudiant en pharmacie / publiée sous la direction du Dr. Hugounenq)  
  




I. Moreau, Barthélemy  1. Chimica farmaceutica - Sec. 19. 
 
 
Documento 77  
  
Cuniasse, Lucien 
Modes opératoires des essays du commerce et de l'industrie : leçons pratiques d'analyse 
chimique faites aux laboratoires Buorbuoze / par L. Cuniasse et R. Zwilling ; avec préface de 
Ch. Girard. - Paris : Gauthier-Villars, 1900. - viii, 302 p. ; 18 cm 
  
I. Zwilling, R.  II. Girard, Charles-Adam  1. Chimica analitica industriale  
 
 
Documento 78  
  
D'Achiardi, Giovanni  
Guida al corso di mineralogia : mineralogia speciale / Giovanni D'Achiardi. - Pisa : Enrico 
Spoerri, 1910. - iv, 693 p. : 487 fig. ; 24 cm 
  





Documento 79  
  
Darwin, Carlo  
Le piante insettivore / Carlo Darwin ; traduzione italiana col consenso dell'autore per cura di 
Giovanni Canestrini ; e di P.A. Saccardo. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1878. - 312 p. : 
disegni ; 24 cm 
  
Indice delle materie e alfabetico.  Timbro ovale in varie pagine con: L. Università-Gabinetto di 
Zoologia e Anatomia comparata Camerino 
  
I. Canestrini, Giovanni  II. Saccardo, Pier Andrea  1. Piante esotiche 
  
 
Documento 80  
  
De Candolle, Alfonso  
L' origine delle piante coltivate / per Alfonso De Candolle. - Milano : Dumolard, 1883. - xi, 628 
p. ; 22 cm. - (Biblioteca Scientifica Internazionale ; 36)  
  






Documento 81  
  
Deltheil, Robert 
Probabilités géométriques / par R. Deltheil. - Paris, 1926. - 123, 4 p. ; 26 cm 
  





Documento 82  
  
Detmer, Wilhelm  
Manuel technique de physiologie végétale / par W. Detmer ; traduit de l'allemande par Henri 
Micheels. - Paris : C. Reinwald Libraire - Editeur, 1890. - viii, 421 p. : 130 ill. ; 25 cm 
 
In front.: Revu et augmenté par l'auteur  
 
I. Micheels, Henri  1. Tecniche di laboratorio - Sec. 19.  2. Fisiologia vegetale - Sec. 19. 
  
 
Documento 83  
  
Deutsche Chemische Gesellschaft 
Chemisches Zentralblatt / Deutsche chemische Gesellschaft; Deutsche Akademie der 
Wissenschaften, Berlino; Chemische Gesellschaft in der DDR; Akademie der Wissenschaften, 




I. Deutsche Akademie der Wissenschaften, Berlino  II. Chemische Gesellschaft in der DDR  
 
 
Documento 84  
  
Deutsche Chemische Gesellschaft 
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft / Deutsche Chemische Gesellschaft. - Berlin : 





Documento 85  
  
Deutsche Gesellschaft für angewandte Chemie 
Zeitschrift für angewandte Chemie / Deutsche Gesellschaft für angewandte Chemie; Verein 
Deutscher Chemiker. - Weinheim, 1888-1931. - ISSN 0932-1969  
 
Ex-libris di O. Angelucci sui volumi del 1902-1903 
1902-1903; 1931  
I. Verein Deutscher Chemiker 
 
 
Documento 86  
  
Deutsche Chemische Gesellschaft 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie : Fluor : System-Nummer 5 / heraugegeben von 
der Deutschen chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von R.J. Meyer, unter beratender 
Mitwirkung von Franz Peters, herausgegeber der siebenten Auflage des Werkes. - 8. völl. neu 
bearb. Aufl. - Leipzig : Verlag Chemie, 1926. - xvi, 86 p. : 4 Fig. ; 25 cm. - (Gmelins 
Handbuch der anorganischen Chemie / herausgegeben vom Gmelin-Institut in Frankfurt am 
Main) 
  
I. Meyer, Richard Joseph II. Peters, Franz  1. Chimica inorganica - Repertori bibliografici  2. 




Documento 87  
  
Deutsche Chemische Gesellschaft 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie : Chlor : System-Nummer 6 / heraugegeben 
von der Deutschen chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von R.J. Meyer, stellvertretender 
Redakterur Erich Pietsch, unter beratender Mitwirkung von Franz Peters, herausgegeber der 
siebenten Auflage des Werkes. - 8. völl. neu bearb. Aufl. - Leipzig : Verlag Chemie, 1927. - 
xvi, xiv, 442 p. : 9 Fig. ; 26 cm. - (Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie / 
herausgegeben vom Gmelin-Institut in Frankfurt am Main)  
  
I. Meyer, Richard Joseph  II. Pietsch, Erich  III. Peters, Franz  1. Chimica inorganica - Repertori 
bibliografici  2. Cloro - Repertori bibliografici  
  
  
Documento 88  
  
Deutsche Chemische Gesellschaft 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie : Lithium : System-Nummer 20 / heraugegeben 
von der Deutschen chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von R.J. Meyer, unter beratender 
Mitwirkung von Franz Peters, herausgegeber der siebenten Auflage des Werkes. - 8. völl. neu 
bearb. Aufl. - Leipzig : Verlag Chemie, 1927. - xxiv, 254 p. : 13 Fig. ; 25 cm. - (Gmelins 
Handbuch der anorganischen Chemie / herausgegeben vom Gmelin-Institut in Frankfurt am 
Main) 
  
I. Meyer, Richard Joseph  II. Peters, Franz  1. Chimica inorganica - Repertori bibliografici  2. 
Litio - Repertori bibliografici  
  
  
Documento 89  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : 1877-1887 / an der 
Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen Deutschen 
Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1888. - x, 614 p. ; 
27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 90  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Zweiter Theil: 1887-
1890 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1891. - 
viii, 583 p. ; 27 cm  
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  




Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Dritter Theil: 1890-
1894 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1896. - 
x, 1043 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
 
 
Documento 92  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Vierter Theil: 1894-
1897 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1899. - 
viii, 1379 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 93  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Fünfter Theil: 1897-
1900 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1901. - 
vi, 1000 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 94  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Sechster Teil: 1900-
1902 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1904. - 
viii, 1376 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 95  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Siebenter Teil: 1902-
1904 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1905. - 
vi, 834 p. ; 27 cm 
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Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 96  
 
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Achter Teil: 1905-
1907 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1908. - 
vii, 1444 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 97  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Neunter Teil: 1908-
1910 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1911. - 
vii, 1270 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 98  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Zehnter Teil: 1910-
1912 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1913. - 
vii, 1422 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 99  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Elfter Teil: 1912-1914 
/ an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1915. - 
vii, 1284 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
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I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 100  
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Zwölfter Teil: 1914-
1916 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen versehenen 
Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius Springer, 1917. - 
viii, 986 (3) p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 101   
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Dreizehnter Teil: 1916 
bis 1. Juli 1921 / an der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen 
versehenen Deutschen Reichs-Patente ; dargestellt von P. Friedlaender. - Berlin : Julius 
Springer, 1923. - viii, 1177 p. ; 27 cm 
  
Contiene elenchi dei numeri di brevetto e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei 
soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  1. Coloranti al catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 102   
  
Deutschen Reichs-Patente 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation und verwandter Industriezweige : Vierzehnter Teil: 1. 
Juli 1921 bis 31. Januar 1925 / dargestellt an Hand der systematisch geordneten und mit 
kritischen Anmerkungen versehenen Deutschen Reichs-Patente ; begründet von P. 
Friedlaender; fortgeführt von Hans Ed. Fierz-David. Pharmazeutischer Teil ; bearbeitet von 
Max Dohrn. - Berlin : Julius Springer, 1926. - xxv, 1555 p. ; 27 cm 
  
Contiene necrologio e fotografia di Paul Friedlaender.  Contiene elenchi dei numeri di brevetto 
e dei detentori del brevetto.  Contiene indice dei soggetti 
  
I. Friedlaender, Paul, 1857-1923  II. Fierz-David, Hans Ed.  III. Dohrn, Max  1. Coloranti al 
catrame - Fabbricazione industriale 
  
  
Documento 103 - ill. 34, 35 e 36  
  
Du Mortier, Barthélemy Charles 
Jungermannideae Europae post semiseculum recensitae adjunctis hepaticis / Barth. Car. Du 
Mortier. - Bruxellis ; Lipsiae : Apud C. Muquardt nunc H. Merzbach, 1874. - 203, [9] p. : [4 c. 
di tav. color.] ; 23 cm 
  
In testa al front.: Hepaticae Europae.  Coperta originale color verde salvia.  Sul front. ex libris: 
Duplicato A. Chiarugi [Alberto]. In front.: Bollo ovale Orto Botanico L. Università Camerino e 






Documento 104   
  
Duhem, Pierre  
Qu'est-ce que la science? / La réponse de Pierre Duhem par O. Manville; la réponse de Henri 
Poincaré par André George; la réponse d'Emile Meyerson par André Metz; la réponse 
d'Edouard Le Roy ; supplément Les Idées et les livres / Paul Archambault, A. Bastianelli, René 
Aigrain, Jacques Nanteuil, Henri Barral. - Paris : Librairie Bloud & Gay, 1926. - 243 p. ; 22 cm. 
- (Cahiers de la nouvelle journée ; 5) 
  
I. Poincaré, Henri  II. Meyerson, Emile  III. Manville, O.  IV. George, André  V. Metz, André  VI. 
Le Roy, Edouard  VII. Archambault, Paul  VIII. Bastianelli, A.  IX. Aigrain, René  X. Nanteuil, 
Jacques  XI. Barral, Henri  1. Scienza - Riflessioni filosofiche 
  
  
Documento 105   
  
Dupuis, Arístide  
Conifères de pleine terre / par A. Dupuis. - Paris : Librairie Agricole de la Maison Rustique, 
1877 [?]. - 156, [36] p. : 47 ill. ; 19 cm. - (Bibliotèque du jardinier)  
  
La parte finale della pubblicazione costituita da un estratto del catalogo della casa editrice.  






Documento 106 - ill. 3 e 4 
  
Eberhardt, Philippe 
Les plantes médicinales / PH. Eberhardt. - Paris : Paul Lechevalier, 1927. - clxiv, 136, [12] p. : 
96 planches coloriées, d'après les aquarelles de M.lle S. Ballings, 7 planches en noir, 52 figures 
; 16 cm. - (Encyclopédie Pratique du Naturaliste ; 10) 
  
Nelle ultime pagine pubblicità di volumi pubblicati dell'editore. Sul primo foglio di guardia bollo 
ovale Orto Botanico della L. Università di Camerino e etichetta della libreria Draghi di Padova  
  
I. Ballings, S.  1. Piante medicinali 
 
 
Documento 107 - ill. 22 e 23  
  
Enriquez, Paolo  
Botanica ad uso del Liceo ed Istituto tecnico / Paolo Enriquez. - 3.ed. - Bologna : Zanichelli, 
[1921]. - 170 p. : 221 fig., 1 tav. a colori ; 24 cm  
  
Annotazioni a matita nel testo. 
 






Laboratoriumsbuch für Tinktorial-chemiker, Koloristen, Ingenieure und technische Reisende in 
Färbereien, Druckereien, Farben-, Lack- und Papierfabriken / von Franz Erban. - Halle : Verlag 
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von Wilhelm Knapp, 1908. - xi, 109 p. : 18 fig. ; 24 cm. - (Laboratoriumsbücher für die 
chemische und verwandte Industrien / herausgegeben von L. Max Wohlgemuth ; Band IV)  
  
Il volume ha le pagine intonse Dipartimento di scienze chimiche 
  
1. Chimica dei coloranti 
 
 
Documento 109 - ill. 25, 26, 27 e 28 
  
Etaix, Louis 
Manipulations de Chimie : préparations et analyses / Etaix L. ; préface de M. Joannis. - Paris : 
Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1897. - 248 p. : 113 fig. ; 20 cm. - (Cours de travaux pratiques: 
rèdigé conformément au programme du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles; 
1)  
 
Table de matières.  Bollo del laboratorio chimico dell'Università di Camerino 
  
I. Joannis, Alexandre  1. Chimica analitica qualitativa - Sec. 19.  2. Chimica analitica 
quantitativa - Sec. 19.  
  
  
Documento 110  
  
Farneti, Rodolfo 
Frutti freschi e secchi, ortaggi / Rodolfo Farneti. - Milano : Dumolard, 1892. - xxiii, 712 p. : 
220 ill. ; 19 cm. - (Manuali : Alterazione e falsificazione delle sostanze alimentari e di altre 
importanti materie di uso comune / Egidio Pollacci) 
  
Sulla seconda di coperta: Etichetta legatoria G. Tonello & figlio, Vicenza-S.Lorenzo.  In front.: 
Ex-libris di Antonio Mazzaron, a matita. 
  
I. Pollacci, Egidio  1. Coltivazioni 
  
 
Documento 111   
  
Faure, Giovanni  
I Batteri / G. Faure. - Milano : Sonzogno, 1922. - 200 p. : ill. ; 17 cm. - (Sezione scientifica 
Sonzogno. Biologia : Opere originali italiane / Edgardo Baldi ; 1)  
  
In terza di coperta: Logo Libreria Draghi tipo francobollo del 1922 emesso in occasione del VII 
Centenario dell'Università di Padova. In front. bollo ovale del Gabinetto di Zoologia e Anatomia 
comparata della L. Università di Camerino 
  
I. Baldi, Edgardo  1. Parassitologia 
 
 
Documento 112  
  
Fierz, Hans Eduard  
Operazioni fondamentali della chimica dei coloranti / Hans Eduard Fierz ; con prefazione di 
Giuseppe Oddo. - 1. e unica trad. ital. aut. / fatta per cura di Osiris Bizioli. - Brescia : Vannini, 
1923. - xvi, 329 (2) p. : 19 tav, 45 fig. ; 24 cm. - (Biblioteca tecnica Vannini) 
  




Documento 113 - ill. 24 
  
Fileti, Michele  
Tavole di analisi chimica qualitativa / Michele Fileti. - Roma : Ermanno Loescher, 1877. - [17] 
p. ; 24 cm 
  
Ex libris di Fabrini sulla coperta cartonata originale 
  
1. Analisi chimica qualitativa - Sec. 19. 
 
 
Documento 114 - ill. 52 
  
Fiori, Adriano 
Iconographia florae italicae ossia flora italiana illustrata : con 4236 figure d'assieme e 12540 di 
analisi rappresentanti tutte le specie di piante vascolari  indigene inselvatichite e largamente 
coltivate finora conosciute in Italia / dei dottori Adriano Fiori e Giulio Paoletti ; continuata dalla 
figura 602 in avanti dal dott. Adriano Fiori ; gen. Rosa per F. Crépin. - Padova : Tipografia del 
Seminario e Tipografia Antoniana, 1895-1904. - 528 p. : ill. ; 27 cm  
  
Parte I [1895-1899], Parte II [1899-1904], l'Appendice di figure aggiunte e corrette e il 
Dizionarietto dei nomi volgari più in uso e dei corrispondenti latini [1904], contenuti in un 
unico volume a paginazione continua 
 






Flora analitica d'Italia : ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e 
largamente coltivate in Italia disposte per quadri analitici /  dei dottori Adriano Fiori e Giulio 
Paoletti ; continuata dai dottori Adriano Fiori ed Augusto Béguinot. - Padova : Tipografia del 
Seminario, 1896-1908. - 5 vol. : ill. ; 28 cm  
  
Opera encomiata dalla Reale Accademia dei Lincei 
v.1: Fam. Cruciferae, Saxifragaceae e Crassulaceae / pel dott. G.Paoletti ; Gen. Rosa per 
F.Crépin. - Padova, 1896-1898 (pag. I-607), 1908 (pag. I-C) ; v.2: Fam. Gentianaceae per 
prof. Lino Vaccari. - Padova, 1900-1902 ; v.3: Gen. Hieracium / pel prof. Saverio Belli. - 
Padova, 1903-1904 ; v.4: Appendice ed indice generale / pel dott. Adriano Fiori. - Padova, 
1907-1908 ; v.5: Indice generale dei 3 volumi della Flora analitica e dell'Appendice 
  
I. Paoletti, Giulio  II. Béguinot, Augusto  III. Belli, Saverio  IV. Vaccari, Lino  V. Crépin, 






Nuova flora analitica d'Italia : contenente la descrizione delle piante vascolari indigene 
inselvatichite e largamente coltivate in Italia / del dott. Adriano Fiori. - Firenze : Tipografia di 
M. Ricci, 1923-1929. - 2 v. : 24 cm  
  








Fresenius, Carl Remigius  
Traité d'analyse chimique quantitative : dosage et séparation des corpes simples et composés, 
analyse pondèrale, analyse èlectrolytique, analyse volumétrique, analyse des gaz, analyse des 
eaux douces et des eaux minérales, des cendres végétales, des terres, des engrais, de l'air 
atmosphérique, des minerais métalliques, des fontes, fers et aciers, dosage des sucres, 
alcalimétrie, chlorométrie, etc. / par R. Fresenius. - 8 éd., rédigée d'après la 6 éd. allemande 
rev. et mise au courant des travaux les plus récents / par L. Gautier. - Paris : Masson & Cie, 
1909. - viii, 984 p. : 343 fig. ; 21 cm 
  
Sull'antiporta: ex-libris [Prof. P. Sarravi?].  Dalla p. 977 alla 984 operato restauro integrativo 
angolare mediante utilizzo di telegramma datato 20 dicembre 1918.  I vol.: analyse 
quantitative gènérale  
  
I. Gautier, Léopold  1. Analisi chimica quantitativa - Sec. 20. 
  
  
Documento 118  
 
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume secondo: analisi chimica / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1924. - xii, 1115 p. : 876 fig., 6 tav. color. ; 27 cm 
  
Sul frontespizio con quattro (sic!) tavole.  Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti 
bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20. 
 
  
Documento 119   
 
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume terzo: Enciclopedia A-ANIM / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1927. - xii, 1174 p. : 522 fig. ; 27 cm  
  
Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 120   
 
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume IV: Enciclopedia ANIS-B / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1924. - xii, 1234 p. : 236 fig., 13 tav. ; 27 cm  
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Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  





Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume quinto: Enciclopedia C-CAR / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 1248 p. : 586 fig., 7 tav. ; 27 cm 
  
Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 122   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume sesto: parte prima: 
Enciclopedia CAS-COL / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di 
Felice Garelli. - Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 1207 p. : 211 fig., 7 tav. ; 27 
cm  
  
Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
 
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 123   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume VI: parte II: Enciclopedia COM-
FENI / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - 
Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1922. - xii, 796 p. : 213 fig., 6 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche. 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 124   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
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geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume sesto: parte terza: 
Enciclopedia FENO-FUR / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di 
Felice Garelli. - Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 1076 p. : 193 fig. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
  
  
Documento 125   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume settimo: Enciclopedia G-K / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 1205 p. : 265 fig. ; 27 cm  
  
Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
  
  
Documento 126   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume VIII: Enciclopedia L-METAL / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 1315 p. : 376 fig., 11 tav. a colori ed in nero ; 27 cm 
  
Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
  
  
Documento 127   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume IX: Enciclopedia METAM-OSM / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 1358 p. : 495 fig., 2 tav. ; 27 cm 
  
Ristampa stereotipa.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  






Documento 128   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume X: Enciclopedia OSS-Q / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1926. - xii, 1251 p. : 188 fig., 2 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione. Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 129   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume XI: Enciclopedia RAC-SP / 
fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1921. - xii, 964 p. : 317 fig. ; 27 cm  
 
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche. 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 130   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume XII: parte prima: Enciclopedia 
ST-TERP / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - 
Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1922. - xii, 823 p. : 364 fig., 21 tav. ; 27 cm  
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 131   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume dodicesimo: parte seconda: 
Enciclopedia TERR-TOSS / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di 
Felice Garelli. - Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1927. - xii, 1042 p. : 219 fig. ; 27 cm  
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Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 132   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume dodicesimo: parte terza: 
Enciclopedia TR-Z / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice 
Garelli. - Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1927. - xii, 1050 p. : 349 fig., 2 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 133   
  
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume tredicesimo: parte prima: 
chimica applicata all'agricoltura, chimica bromatologica / fondata e diretta da Icilio Guareschi ; 
e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1925. - xii, 
1055 p. : 474 fig., 1 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
I. Guareschi, Icilio  1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 134   
 
Garelli, Felice  
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : con le applicazioni a tutte 
le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume tredicesimo: parte seconda: 
chimica biologica animale; indice generale alfabetico-analitico / fondata e diretta da Icilio 
Guareschi ; e ultimata sotto la direzione di Felice Garelli. - Torino : Unione Tipografico-Editrice, 
1927. - xxxvi, 938 p. : 1 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici.  Fra la p. xii e la p. xiii una tav. con fotografia 
di Icilio Guareschi; pp. xiii-xxxvi bio-bibliografia di I. Guareschi, a cura di Felice Garelli 
  





Documento 135   
 
Gasser, Jules-Théophile  
Analyse biologique des eaux potables / par J. Gasser. - Paris : Masson & Cie, [1900]. - 192, 32 
p. ; 19 cm. - (Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire : section du Biologiste / publiée sous 
la direction de M. Léauté) 
  
Coperta cartonata con logo enciclopedico.  Sull'antiporta bollo laboratorio chimico Università di 
Camerino 
  
I. Léauté, M.  1. Acque potabili - Analisi biologica - Sec. 20. 
  
  
Documento 136   
  
Gaudenzi, Nerio  
Guida bibliografica internazionale per il chimico : libri e riviste / Nerio Gaudenzi. - Firenze : 
Manfredi, 1952. - 507 p. ; 25 cm  
  
1. Chimica - Bibliografia 
  
  
Documento 137   
  
Gautier, E.J. Armand  
Le cuivre et le plomb dans l'alimentation et l'industrie : au point de vue de l'hygiene / par E.J. 
Armand Gautier. - Paris : Librairie Baillière, s.d., ma 1887. - viii, 305 (36) p. ; 18 cm. - 
(Bibliothéque scientifique contemporaine) 
  
1. Rame - Impiego industriale - Sec. 19.  2. Piombo - Impiego industriale - Sec. 19. 
 
 
Documento 138   
  
Gay, Louis 
Les mathématiques du chimiste / par L. Gay. - Paris : Librairie scientifique J. Hermann, 1926. - 
vii, 208 p. ; 24 cm 
  
1. Matematica  
  
  
Documento 139   
  
Geremicca, Michele  
Il latice ed i vasi laticiferi / Michele Geremicca. - Napoli : Tipografia Gennaro M. Priore, 1891. - 
239 p. : 11 c. di tav. ; 24 cm  
  





Documento 140   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson ; unter ständiger Mitwirkung von Paul Schmidt und Dora 
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Stern. Erster Band, Leitsätze für die systematische Anordnung. Acyclische Kohlenwasserstoffe, 
Oxy- und Oxo-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1918. - xxxv, 982 p. : ill. ; 25 
cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 141   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson ; unter ständiger Mitwirkung von Paul Schmidt und Dora 
Stern. Zweiter Band, Acyclische Monocarbonsäuren und Polycarbonsäure. - 4. Aufl. - Berlin : 
Julius Springer, 1920. - viii, 920 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 2)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 142  
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson ; unter ständiger Mitwirkung von Paul Schmidt und Dora 
Stern. Dritter Band, Acyclische Oxy-Carbonsäuren und Oxo-Carbonsäuren. - 4. Aufl. - Berlin : 
Julius Springer, 1921. - x, 938 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 3)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 143   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson ; unter ständiger Mitwirkung von Paul Schmidt und Dora 
Stern. Vierter Band, Acyclische Sulfinsäuren und Sulfonsäuren. Acyclische Amine, 
Hydroxylamine, Hydrazine und weitere Verbindungen mit Stick-Stoff-Funktionen. Acyclische C-
Phosphor-, C-Arsen-, C-Antimon-, C-Wismut-, C-Silicium-Verbindungen und metallorganische 
Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1922. - xiv, 734 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 4) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
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Documento 144   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson ; unter ständiger Mitwirkung von Paul Schmidt und Dora 
Stern. Fünfter Band, Cyclische Kohlenwasserstoffe. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1922. - 
vi, 794 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 5) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
 
 
Documento 145   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis  1. Januar 
1910 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet 
von Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Sechster Band, 
Isocyclische Oxy-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1923. - x, 1285 p. : ill. ; 
25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 6)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 146   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Siebenter Band, 
Isocyclische Monooxy-Verbindungen und Polyoxo-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius 
Springer, 1925. - viii, 955 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 7) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 147   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis  1. Januar 
1910 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet 
von Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Achter Band, 
Isocyclische Oxy-Oxo-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1925. - viii, 616 p. : 
ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 8)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
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Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 148   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Neunter Band, Isocyclische 
Monocarbonsäuren und Polycarbonsäuren. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1926. - xi, 1063 
p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 9) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
 
Documento 149   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Zehnter Band, Isocyclische 
Oxy-Carbonsäuren und Oxo-Carbonsäuren. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1927. - xii, 
1124 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 10)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 150   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Elfter Band, Isocyclische 
Reihe: Mono- und Polysulfinsäuren, Oxy- und Oxo-Sulfinsäuren, Sulfinsäuren der 
Carbonsäuren, Mono- und Polysulfonsäuren, Oxy- und Oxo-Sulfonsäuren, Sulfonsäuren der 
Carbonsäuren und der Sulfinsäuren. Selenin- und Selenonsäuren. - 4. Aufl. - Berlin : Julius 
Springer, 1928. - ix, 443 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 11)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 151   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Erster Band, als Ergänzung des  ersten Bandes des 
Hauptwerkes [Leitsätze für die systematische Anordnung. Acyclische Kohlenwasserstoffe, Oxy- 
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und Oxo-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1928. - xiv, 492 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1.1)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA  
  
  
Documento 152   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Zwölfter Band, Isocyclische 
Reihe: Monoamine. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1929. - viii, 1436 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 12) 
 
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 153   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Zweiter Band, als Ergänzung des zweiten Bandes des 
Hauptwerkes [Acyclische Monocarbonsäuren und Polycarbonsäure]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius 
Springer, 1929. - x, 355 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 1.2) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 154   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Dritter und Vierter Band, als Ergänzung des dritten und 
vierten Bandes des Hauptwerkes [Acyclische Oxy-Carbonsäuren und Oxo-Carbonsäuren; 
Acyclische Sulfinsäuren und Sulfonsäuren. Acyclische Amine, Hydroxylamine, Hydrazine und 
weitere Verbindungen mit Stick-Stoff-Funktionen. Acyclische C-Phosphor-, C-Arsen-, C-
Antimon-, C-Wismut-, C-Silicium-Verbindungen und metallorganische Verbindungen]. - 4. Aufl. 
- Berlin : Julius Springer, 1929. - xviii, 662 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1.3-4) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  






Documento 155   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Dreizehnter Band, 
Isocyclische Reihe: Polyamine, Oxy-amine. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1930. - x, 903 
p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 13) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 156   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Fünfter Band, als Ergänzung des fünftes Bandes des 
Hauptwerkes [Cyclische Kohlenwasserstoffe]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1930. - xiii, 
417 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1.5) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 157   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Vierzehnter Band, 
Isocyclische Reihe: Oxo-Amine, Amino-Carbonsäuren, Amino-Sulfinsäuren, Amino-
Sulfonsäuren. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1931. - xiii, 937 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins 
Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 14)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 158   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Sechster Band, als Ergänzung des sechsten Bandes des 
Hauptwerkes [Isocyclische Oxy-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1931. - xv, 
642 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1.6) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
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Documento 159   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Siebenter und achter Band, als Ergänzung des siebenten und 
achten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Monooxy-Verbindungen und Polyoxo-
Verbindungen; Isocyclische Oxy-Oxo-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1931. 
- xvi, 820 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 
1.7-8) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 160   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Fünfzehnter Band, 
Isocyclische Reihe: Hydroxylamine, Hydrazine. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1932. - xi, 
724 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 15) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Prager, Bernhard  III. Jacobson, Paul  IV. Schmidt, Paul  V. 
Stern, Dora  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 161   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Neunter Band, als Ergänzung des neunten Bandes des 
Hauptwerkes [Isocyclische Monocarbonsäuren und Polycarbonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Julius Springer, 1932. - xv, 476 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 1.9) 
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Zehnter Band, als Ergänzung des zehnten Bandes des 
Hauptwerkes [Isocyclische Oxy-Carbonsäuren und Oxo-Carbonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Julius Springer, 1932. - xvi, 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 1.10)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; bearbeitet von 
Bernhard Prager, Paul Jacobson(+), Paul Schmidt und Dora Stern. Sechzehnter Band, 
Isocyclische Reihe: Azoverbindungen, Diazoverbindungen, Azoxyverbindungen, Nitramine, 
Nitrosohydroxylamine, Triazane, Triazene, Hydroxytriazene, Triazenoxyde, Tetrazane, 
Tetrazene, Pentazdiene, Oktaztriene, C-Phosphor-, C-Arsen-, C-Antimon-, C-Wismut-, C-
Silicium-Verbindungen usw.; metallorganische Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius 
Springer, 1933. - xxii, 1040 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 16) 
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Documento 164   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Siebzehnter Band, 
Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Sauerstoffatom: 
Stammkerne, Oxy-Verbindungen, Mono- und Poly-Oxo-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius 
Springer, 1933. - x, 617 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 17)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Elfter und Zwölfter Band, als Ergänzung des elfter und 
zwölfter Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Reihe: Mono- und Polysulfinsäuren, Oxy- und 
Oxo-Sulfinsäuren, Sulfinsäuren der Carbonsäuren, Mono- und Polysulfonsäuren, Oxy- und Oxo-
Sulfonsäuren, Sulfonsäuren der Carbonsäuren und der Sulfinsäuren. Selenin- und 
Selenonsäuren ; Isocyclische Reihe: Monoamine]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1933. - 
xvi, 608 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 
1.11-12)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Dreizehnter und Vierzehnter Band, als Ergänzung des 
dreizehnten und vierzehnten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Reihe: Polyamine, Oxy-
amin ; Isocyclische Reihe: Oxo-Amine, Amino-Carbonsäuren, Amino-Sulfinsäuren, Amino-
Sulfonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1933. - xx, 839 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins 
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Achtzehnter Band, 
Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Sauerstoffatom: Oxy-Oxo-
Verbindungen, Carbonsäure, Sulfonsäuren, Amine usw. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 
1934. - xiv, 701 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte 
Auflage ; 18)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Neunzehnter Band, 
Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 und mehr cyclisch gebundenen Sauerstoffatomen. - 
4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1934. - xix, 500 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 19) 
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Fünfzehnter und Sechzehnter Band, als Ergänzung des 
fünfzehnten und sechzehnten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Reihe: Hydroxylamine, 
Hydrazine ; Isocyclische Reihe: Azoverbindungen, Diazoverbindungen, Azoxyverbindungen, 
Nitramine, Nitrosohydroxylamine, Triazane, Triazene, Hydroxytriazene, Triazenoxyde, 
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Tetrazane, Tetrazene, Pentazdiene, Oktaztriene, C-Phosphor-, C-Arsen-, C-Antimon-, C-
Wismut-, C-Silicium-Verbindungen usw.; metallorganische Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Julius Springer, 1934. - xxx, 649 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Siebzehnter, Achtzehnter und Neunzehnter Band, als 
Ergänzung des siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Sauerstoffatom: 
Stammkerne, Oxy-Verbindungen, Mono- und Poly-Oxo-Verbindungen ; Oxy-Oxo-
Verbindungen, Carbonsäure, Sulfonsäuren, Amine usw. ; Heterocyclische Reihe: Verbindungen 
mit 2 und mehr cyclisch gebundenen Sauerstoffatomen]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 
1934. - xxx, 901 p. :  ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte 
Auflage ; 1.17-19)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Zwanzigster Band, 
Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Stickstoffatom: Stammkerne. 
- 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1935. - xi, 566 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 20)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Einundzwanzigster 
Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Stickstoffatom: Oxy-
Verbindungen, Oxo-Verbindungen, Oxy-Oxo-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 
1935. - xvi, 677 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte 
Auflage ; 21) 
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 Documento 173   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Zweiundzwanzigster 
Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Stickstoffatom: 
Carbonsäuren, Sulfonsäuren, Amine usw. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1935. - xvii, 633 
p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 22)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Zwanzigster, Einundzwanzigster und Zweiundzwanzigster 
Band, als Ergänzung des zwanzigsten, einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Bandes des 
Hauptwerkes [Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem 
Stickstoffatom: Stammkerne ; Oxy-Verbindungen, Oxo-Verbindungen, Oxy-Oxo-Verbindungen 
; Carbonsäuren, Sulfonsäuren, Amine usw.]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1935. - xxiv, 
756 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1.20-22)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Dreiundzwanzigster 
Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: 
Stammkerne, Oxy-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1936. - xii, 593 p. : ill. ; 
25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 23)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Vierundzwanzigster 
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Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: 
Mono- und Poly-Oxo-Verbindungen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1936. - xii, 577 p. : ill. 
; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 24)  
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Documento 177   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Fünfundzwanzigster 
Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: Oxy-
Oxo-Verbindungen, Carbonsäuren, Sulfonsäuren, Amine usw. - 4. Aufl. - Berlin : Julius 
Springer, 1936. - xix, 622 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 25) 
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Dreiundzwanzigster, Vierundzwanzigster und 
Fünfundzwanzigster Band, als Ergänzung des dreiundzwanzigsten, vierundzwanzigsten und 
fünfundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes [Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 
cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: Stammkerne, Oxy-Verbindungen ; Mono- und Poly-
Oxo-Verbindungen ; Oxy-Oxo-Verbindungen, Carbonsäuren, Sulfonsäuren, Amine usw.]. - 4. 
Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1936. - xxiii, 825 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 1.23-25)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis 1. Januar 1910 
umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. Sechsundzwanzigster 
Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 3 und mehr cyclisch gebundenen 
Stickstoffatomen. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1937. - xvii, 656 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 26) 
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Documento 180   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : vierte Auflage : die Literatur bis  1. Januar 
1910 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; begonnen von 
Bernhard Prager und Paul Jacobson(+), fortgeführt von Friedrich Richter. 
Siebenundzwanzigster Band, Heterocyclische Reihe: Verbindungen, die gleichzeitig Sauerstoff 
und Stickstoff als Ringglieder enthalten; Verbindungen mit anderen Heteroatomen. - 4. Aufl. - 
Berlin : Julius Springer, 1937. - xxvii, 870 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 27)  
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Documento 181   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie / herausgegeben von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft ; bearbeitet von Friedrich Richter. Achtundzwanzigster Band, General-Sachregister 
für die Bände I-XXVII des Hauptwerks und ersten Ergänzungswerk, Erster Teil: A-G. - 4. Aufl. - 
Berlin : Julius Springer, 1938. - v, 941 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 28)  
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Documento 182   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie / herausgegeben von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft ; bearbeitet von Friedrich Richter. Dreissigster Band, Naturstoffe (gemeinsame 
Ausgabe für Hauptwerk und erstes Ergänzungswerk): Kautschuk, Guttapercha, Balata, 
Carotinoide. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1938. - xviii, 121 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins 
Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 30)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie / herausgegeben von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft ; bearbeitet von Friedrich Richter. Einunddreissigster Band, Naturstoffe 
(gemeinsame Ausgabe für Hauptwerk und erstes Ergänzungswerk):  Kohlenhydrate, Teil 1: 
Monosaccharide und Oligosaccharide. - 4. Aufl. - Berlin  : Julius Springer, 1938. - xviii, 505 p. 
: ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 31) 
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Documento 184   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Erstes Ergänzungswerk : die Literatur von 
1910-1919 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Sechsundzwanzigster und Siebenundzwanzigster Band, als 
Ergänzung des sechsundzwanzigsten und siebenundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 3 und mehr cyclisch gebundenen Stickstoffatomen ; 
Heterocyclische Reihe: Verbindungen, die gleichzeitig Sauerstoff und Stickstoff  als Ringglieder 
enthalten; Verbindungen mit anderen Heteroatomen]. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 
1938. - xxxii, 732 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte 
Auflage ; 1.26-27)  
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Documento 185   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie / herausgegeben von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft ; bearbeitet von Friedrich Richter. Achtundzwanzigster Band, General-Sachregister 
für die Bände I-XXVII des Hauptwerks und ersten Ergänzungswerk, Zweiter Teil: H-Z. - 4. Aufl. 
- Berlin : Julius Springer, 1939. - v, 942-1852 pp. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 28) 
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Documento 186   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie / herausgegeben von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft ; bearbeitet von Friedrich Richter. Neunundzwanzigster Band, General-
Formelregister für die Bände I-XXVII des Hauptwerks und ersten Ergänzungswerk, Erster Teil: 
C1-C13. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1939. - v, 1207 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins 
Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 29) 
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie / herausgegeben von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft ; bearbeitet von Friedrich Richter. Neunundzwanzigster Band, General-
Formelregister für die Bände I-XXVII des Hauptwerks und ersten Ergänzungswerk, Zweiter 
Teil: C14-C195. - 4. Aufl. - Berlin : Julius Springer, 1940. - v, 1209-2422 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 29) 
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 Documento 188   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Erster Band, als Ergänzung des  ersten Bandes des 
Hauptwerkes [Leitsätze für die systematische Anordnung. Acyclische Kohlenwasserstoffe, Oxy- 
und Oxo-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1941. - xxxi, 941 p. : ill. ; 25 
cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.1)  
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Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Zweiter Band, als Ergänzung des zweiten Bandes des 
Hauptwerkes [Acyclische Monocarbonsäuren und Polycarbonsäure]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Springer-Verlag, 1942. - xxx, 758 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 2.2) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 190   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Dritter und Vierter Band, als Ergänzung des dritten und 
vierten Bandes des Hauptwerkes [Acyclische Oxy-Carbonsäuren und Oxo-Carbonsäuren; 
Acyclische Sulfinsäuren und Sulfonsäuren. Acyclische Amine, Hydroxylamine, Hydrazine und 
weitere Verbindungen mit Stick-Stoff-Funktionen. Acyclische C-Phosphor-, C-Arsen-, C-
Antimon-, C-Wismut-, C-Silicium-Verbindungen und metallorganische Verbindungen]. - 4. Aufl. 
- Berlin : Springer-Verlag, 1942. - xxxviii, 1136 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ;  2.3-4) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 191   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
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bearbeitet von Friedrich Richter. Fünfter Band, als Ergänzung des fünftes Bandes des 
Hauptwerkes [Cyclische Kohlenwasserstoffe]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1943. - 
xxxii, 762 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 
2.5) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
 Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 192   
  
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft ; 
bearbeitet von Friedrich Richter. Sechster Band, als Ergänzung des sechsten Bandes des 
Hauptwerkes [Isocyclische Oxy-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1944. - 
xxxvi, 1245 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 
2.6) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  II. Richter, Friedrich  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 193   
  
Gigli, Torquato  
Prodotti chimici inorganici usati come medicamenti / Torquato Gigli. - Milano : Dumolard, 
1892. - xv, 416 p. : 3 fig. ; 20 cm. - (Manuali / Egidio Pollacci : alterazione e falsificazione 
delle sostanze alimentari e di altre importanti materie di uso comune)  
  
Bollo del laboratorio chimico dell'Università di Camerino. 
  
I. Pollacci, Egidio  1. Composti inorganici - Uso terapeutico  
  
  
Documento 194   
  
Gillet, Claude Casimir 
Nouvelle Flore Francaise : Descriptions succinctes et rangées par tableaux dichotomiques des 
plantes qui croissent spontanément en France et de celles qu'on y cultive en grand avec 
l'indication de leur propriété et de leurs usages  en médecine, en hygiène vétérinaire, dans les 
arts et dans l'économie domestique. Ouvrage suivi d'une table générale des espèces et de 
leurs synonymes / MM. Gillet ; J.H. Magne. - 7.ed. revue & corrigée. - Paris : Garnier Freres, 
1898. - xxiv, 781 p. : ill. ; 19 cm 
  
Vocabolario e indici dei nomi francesi, volgari, dei generi, delle piante, delle famiglie, delle 
specie e dei sinonimi.  Coperta cartonata in pergamoide coeva 
  
I. Magne, Jean Henry  1. Flora - Francia 
 
 
Documento 195   
  
Giustiniani, Ercole  
Atlante di microscopia : applicata alla Clinica, Igiene, Bromatologia / E. Giustiniani, G. 
Scognamiglio. - Napoli : Pontieri & Velardi, 1898. - 55 p. : 68  c. di tav. ; 25 cm 
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Contiene un foglio protocollo a righe datato 21 luglio 1924, vergato a china, con elencazione e 
descrizione di metodologie di analisi chimica.  Contiene pagina di agenda tascabile con note di 
composizioni chimiche vergate a china 
  
I. Scognamiglio, Gennaro  1. Microscopia - Sec. 19.  
  
 
 Documento 196   
  
Godfrin, Julien 
Atlas manuel de l'histologie des drogues simples / J. Godfrin, Ch. Noel. - Paris : Librairie F. 
Savy, 1887. - 45 carte : 45 disegni ; 23 cm  
  
In front.: Ouvrage couronné par la Société de Pharmacie de Paris 
 
I. Noel, C.  II. Société de Pharmacie de Paris  1. Droghe 
 
 
Documento 197   
  
Green, Arthur G. 
Analisi delle materie coloranti : e loro identificazione sui materiali tinti e colorati, sulle lacche, 
sostanze alimentari, ecc. / per Arthur G. Green. - Versione italiana / a cura di Osiris Bizioli. - 
Bergamo : Regie scuole industriali, 1921. - xii, 152 p. : tav. ; 23 cm. - (Biblioteca delle Regie 
scuole industriali di Bergamo ; Vol. 1 : serie tecnico-scientifica)  
  
Contiene indici  
  
I. Bizioli, Osiris  1. Chimica dei coloranti 
  
  
Documento 198   
  
Grimaldi, Lucrezio  
Piante medicinali : coltivazione, raccolta / Lucrezio Grimaldi. - 3.ed. - Casale Monferrato : 
Marescalchi, 1922. - viii, 77 p. : disegni ; 19 cm. - (Manuali Marescalchi : Serie di eleganti 
volumetti tascabili ; 34) 
  
In front.: logo dell'editore 
 
1. Piante medicinali - Coltivazione 
  
  
Documento 199   
  
Grossman, J. 
Das Ammoniak : und seine Verbindungen / von J. Grossmann. - Halle : Verlag von Wilhelm 
Knapp, 1908. - viii, 103 p. ; 25 cm. - (Monographien über chemisch-technische 
Fabrikationsmethoden / herausgegeben von L. Max Wohlgemuth ; Band XVII) 
  









Commentario della farmacopea italiana e dei medicamenti in generale : ad uso dei Farmacisti, 
Medici, Veterinari e Studenti / opera diretta da Icilio Guareschi ; P. Albertoni, D. Vitali, P. 
Marfori, E. Martel, L. Sabbatani, G. Coli. - Torino : Unione Tipografico - Editrice Torinese, 1897. 
- 3 v. : fig. ; 27 cm  
  
In 3 volumi.  Il vol. 1 contiene termini dalla A alla D; il vol. 2 dalla E alla Z. v.I Commentario A 
(sic!), v.II Commentario E-M (sic!), v.III Tecnica farmaceutica, Legislazione farmaceutica. 
All'interno del vol. 3 rinvenuto un grosso bollo dentellato colorato, che riproduce uno stemma 
sabaudo, con la scritta "nel bianco la fede, nel verde la speme" 
  
I. Albertoni, Piero  II. Vitali, Dioscoride  III. Marfori, Pio  IV. Martel, E.  V. Sabbatani, Luigi  VI. 
Coli, G.  1. Farmacopea - Sec. 19. 
 
 
Documento 201   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume I: chimica generale e chimica 
fisica / diretta da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1906. - xxxii, 1200 p. : 275 fig., 1 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Sulla tav. 1 annotazione manoscritta.  Contiene riferimenti bibliografici e indice 
con i nomi degli autori delle voci enciclopediche 
  
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 202   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume II: analisi chimica / diretta da 
Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione Tipografico-
Editrice, 1913. - xii, 1115 p. : 876 fig., 6 tav. color. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 203   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume III: Enciclopedia A-ANIM / 
diretta da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice, 1901. - xi, 1174 p. : 522 fig. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
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1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 204   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume IV: Enciclopedia ANIS-B / 
diretta da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice, 1906. - xi, 1234 p. : 236 fig., tav. ; 27 cm  
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
 
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
  
  
Documento 205   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume V: Enciclopedia C-CAR / diretta 
da Icilio  Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice, 1909. - xii, 1248 p. : 586 fig., 6 tav. ; 27 cm  
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
  
  
Documento 206   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume VI: parte 1: Enciclopedia CAS-
COL / diretta da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice, 1913. - xii, 1207 p. : 211 fig., 6 tav. ; 27 cm 
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
 
Documento 207   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume VII: Enciclopedia G-K / diretta 
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da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice, 1902. - xi, 1205 p. : 265 fig. ; 27 cm 
  
Contiene pagina pubblicitaria del Commentario della Farmacopea Italiana e dei medicamenti in 
generale.  Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
 
 1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 208   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume VIII: Enciclopedia L-METAL / 
diretta da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice, 1909. - xii, 1315 p. : 374 fig., 8 tav. ; 27 cm  
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
 
  
Documento 209   
  
Guareschi, Icilio 
Nuova Enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale : colle applicazioni a tutte le 
industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, igiene, mineralogia e 
geologia, agricoltura, alla bromatologia, biologia, ecc. : volume IX: Enciclopedia METAM-OSM / 
diretta da Icilio Guareschi ; con la collaborazione di distinti chimici italiani. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice, 1913. - xii, 1358 p. : 495 fig., 2 tav. ; 27 cm  
  
Bollo della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze biologiche con etichetta della 
collocazione.  Contiene riferimenti bibliografici e indice con i nomi degli autori delle voci 
enciclopediche 
  
1. Chimica - Enciclopedia - Sec. 20.  
  
  
Documento 210 - ill. 29   
  
Guichard, Pierre 
Analyse chimique & purification des eaux potables / par P. Guichard. - Paris : Masson & Cie, 
s.d. - 200, 32 p. ; 19 cm - (Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire : section de 
l'Ingegneur / publiée sous la direction de M. Léauté) Aide-Mémoire : section de l'Ingegneur / 
publiée sous la direction de M. Léauté)  
  
Coperta cartonata con logo enciclopedico.  Sull'antiporta bollo laboratorio chimico Università di 
Camerino 
  





Documento 211   
  
Guignard, Léon 
Recherches anatomiques et physiologiques sur l'embryogénie des légumineuses. Propositions 
données par la Faculté : thèses présentées a la Faculté des Sciences de Paris pour obteir le 
grade de docteur ès sciences naturelles par L. Guignard : soutenues devant la commission 
d'examen Hébert, Duchartre, Van Tieghem / L. Guignard. - Paris : G. Masson, 1881. - 184 p. : 
9 c. di tav. ; 24 cm 
  
Rilegato insieme con l'estratto: Recherches sur le sac embryonnaire des Phanérogames 
Angiospermes / par L. Guignard. - Montepellier : Typographie et Lithographie Boehm, 1882. - 
82 p. : 4 tav. ; 24 cm.  Sul primo foglio di guardia etichetta recante dedica autografa 
dell'autore a Schmitz.  In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino 
  
1. Leguminose - Tesi - Sec. 19. 
 
 
Documento 212   
  
Günther, Paul  
Laboratoriumsbuch für die Sprengstoffindustrie / von Paul Günther. - Halle : Verlag von 
Wilhelm Knapp, 1923. - vi, 49 (3) p. : ill. ; 24 cm. - (Laboratoriumsbücher für die chemische 
und verwandte Industrien / herausgegeben von L. Max Wohlgemuth ; Band XXIV)  
  
Il volume ha le pagine intonse  
  
1. Esplosivi - Industria - Manuali di laboratorio 
  
  
Documento 213   
  
Haberlandt, Gottlieb Friedrich Johann 
Physiologische Pflanzenanatomie im Grundriss Dargestellt / von G. Haberlandt. - Leipzig : 
Verlag Von Wilhelm Engelmann, 1884. - xii, 398 p. : 140 ill. ; 24 cm 
  
1. Anatomia vegetale  2. Fisiologia vegetale 
 
 
Documento 214   
 
Holleman, Arnold Frederick 
Trattato di chimica inorganica / A.F. Holleman ; traduzione italiana autorizzata di Giuseppe 
Bruni ; con prefazione di G. Ciamician. - Milano : Società Editrice Libraria, 1904. - xiv, 448 p. : 
85 ill., 2 c. di tav. ; 25 cm 
  
In front.: Bollo ovale Gabinetto di Zoologia e Anatomia comparata L. Università Camerino 
  
I. Bruni, Giuseppe  II. Ciamician, Giacomo  1. Chimica inorganica 
  
 
Documento 215   
  
Holleman, Arnold Frederick 
Trattato di chimica inorganica / A.F. Holleman ; sulle precedenti traduzioni italiane di Giuseppe 
Bruni ; a cura di A.F. Holleman e E. Da Fano. - 5.ed. - Milano : Società Editrice Libraria, 1928. 
- xiv,500 p. : 77 [ill.], c. di tav. ; 25 cm 
  
In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino  
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I. Bruni, Giuseppe  II. Da Fano, Ettore  1. Chimica inorganica 
  
 
Documento 216   
  
Jamieson, George S. 
Volumetric iodate methods / by George S. Jamieson. - New York : Chemical catalog company, 
1926. - 96 p. ; 20 cm 
  





Documento 217   
  
Jaubert, George F.  
Matières odorantes artificielles / par George F. Jaubert. - Paris : Gauthier-Villars, s.d. - 202, 32 
p. ; 19 cm. - (Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire : section de l'Ingegneur / publiée 
sous la direction de M. Léauté)  
 
Coperta cartonata con logo enciclopedico.  Sull'antiporta bollo laboratorio chimico Università di 
Camerino 
  
1. Analisi chimica - Profumi - Sec. 20. 
  
  
Documento 218   
  
Jeancard, Paul 
Abrégé de la chimie des parfums / par Paul Jeancard et Conrad Satie. - Paris : Masson & Cie, 
s.d. - 192, 32 p. ; 19 cm. - (Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire : section de 
l'Ingegneur / publiée sous la direction de M. Léauté)  
 
Coperta cartonata con logo enciclopedico.  In front. bollo Laboratorio chimico Università di 
Camerino 
  
I. Satie, Conrad  1. Analisi chimica - Profumi - Sec. 20.  
  
 
Documento 219   
  
Kerner von Marilaun, Anton 
La vita delle piante : Vol. II Storia delle piante coll'aggiunta di un catalogo sistematico delle 
principali piante utili di L. Moschen / di Kerner Di Marilaun ; traduzione Lamberto Moschen. - 
Torino : Unione tipografico-editrice, 1895. - xii, 947 p. : 324 ill., 29 c. di tav. ; 26 cm. - (Storia 
naturale / A. Naumayr ... [et al.])  
  
Sull'antiporta firma di A. Mazzaron.  Tav. a colori di pregio 
  
I. Moschen, Lamberto  1. Botanica sistematica 
  
 
Documento 220   
  
Kopaczewski, Wladislas  
L' état colloidal et l'industrie / par W. Kopaczewski. - Liége : Librairie polytechnique Ch. 
Béranger, 1925. - xii, 344 p. : tav., ill. ; 25 cm  
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T. 1.: Industries des colloides. Historique, état colloidal, colloides naturels et artificiels  
  
1. Stato colloidale - Applicazioni industriali 
  
  
Documento 221 - ill. 47   
  
Kopaczewski, Wladislas 
Les ions d'hydrogène : signification - mesure - applications - données numériques / W. 
Kopaczewski. - Paris : Gauthier-Villars, 1926. - ix, 322 p. : 100 fig. ; 25 cm 
  
Bollo tondo con stemmi del laboratorio di chimica generale della libera Università di Camerino. 
In front. Libreria Minerva (già Bemporad) delle Librerie Italiane Riunite (L.I.R.) Pisa.  Contiene 
riferimenti bibliografici 
  
1. Idrogeno - Sec. 19.  
  
  
Documento 222   
  
Küster, Friedrich Wilhelm 
Logaritmi e tabelle : per chimici, farmacisti, medici e fisici / fondate da F.W. Küster per uso dei 
laboratori d'insegnamento e pratici ; elaborate secondo lo stato attuale delle ricerche da A. 
Thiel. - Ed. ital. sulla 27-29. ed. aum.  e migl. / per cura di L. Scaletta e C. Hornstein. - Milano, 
1924. - vii, 131 p. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli) 
  
I. Thiel, Alfred  II. Scaletta, L.  III. Hornstein, C.  1. Logaritmi 
  
  
Documento 223   
  
Lambling, Eugène 
Précis de biochimie / par E. Lambling. - 3 éd, entièr. rev. - Paris : Masson & Cie, 1921. - xxv, 
723, 48 p. ; 19 cm. - (Collection de précis médicaux)  
  
Table alphabétique des noms d'auteurs et des matières.  Etichetta con prezzo sulla seconda di 
coperta.  Bollo Istituto chimico su coperta.   
  
1. Biochimica - Sec. 20. 
  
  
Documento 224 - ill. 13   
  
Landauer, Johann 
Analisi al cannello : Introduzione alle ricerche chimiche qualitative per via secca / Landauer ; 
Traduzione autorizzata dal tedesco di Vincenzo Fino. - Torino : Ermanno Loescher, 1878. - viii, 
144 p. : 14 fig. ; 21 cm 
  
Bollo Laboratorio Chimico dell'Università di Camerino sul frontespizio.  Indice alfabetico  
  
I. Fino, Vincenzo  1. Chimica analitica qualitativa - Sec. 19. 
  
  
Documento 225   
  
Lange, Otto 
Die Schwefelfarbstoffe : ihre Herstellung und Verwendung / von Otto Lange. - Leipzig : Otto 
Spamer, 1912. - xii, 497(2) p. : ill. ; 24 cm. - (Chemische Technologie in Einzeldarstellungen)  
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1. Coloranti allo zolfo 
  
  
Documento 226   
  
Lange, Otto 
Blüchers Auskunftsbuch für die chemische Industrie / besorgt von Otto Lange. - 13., völlig 
umgearbeitete Aufl. - Berlin und Leipzig : Walter de Gruyter, 1926. - 2 v. ; 28 cm 
  
Nelle prime e ultime pagine pubblicità di volumi pubblicati dall'editore  
 
1. Chimica industriale - Informazioni utili 
  
  
Documento 227   
  
Lejeal, Adolphe  
L' aluminium : le manganèse, le baryum, le strontium, le calcium et le magnésium / par 
Adolphe Lejeal ; introduction par M.U. Le Verrier. - Paris : J.-B. Baillière, 1894. - 360, 20 p., : 
ill. ; 18 cm. - (Encyclopédie de chimie industrielle)  
  
I. Le Verrier, M.U. 1. Alluminio  2. Bario  3. Calcio  4. Magnesio  5. Manganese  6. Stronzio 
  
  
Documento 228   
  
Levi, Primo 
Il sistema periodico / Primo Levi. - Torino : Einaudi, [1975]. - 238 p. ; 22 cm. - (Narratori 
Einaudi ; 2)  
  
  
Documento 229   
  
Lewis, Gilbert Newton 
Thermodynamik : und die freie Energie chemischer Substanzen / von Gilbert Newton Lewis 
und Merle Randall ; übersetzt und mit Zusätzen und Anmerkungen versehen von Otto Redlich. 
- Trad. ted. dell'originale del 1922. - Wien : Verlag von Julius Springer, 1927. - xx, 598 p. : 64 
fig. ; 23 cm 
  
I. Randall, Merle  II. Redlich, Otto  1. Termodinamica 
  
  
Documento 230   
  
Lunge, Georg 
Analisi chimica industriale / G. Lunge ; traduzione di R. Pizzighelli, riveduta da A. Miolati. - 
Torino : Rosenberg & Sellier, 1905. - 139 p. : 16 fig. ; 16 cm. - (Collezione "Scientia" 
Rosenberg & Sellier ; 1) 
  
I. Pizzighelli, R.  II. Miolati, Arturo  1. Chimica analitica industriale  
  
  
Documento 231 - ill. 42, 43 e 44   
  
Macé, Eugène 
Les substances alimentaires étudièes au microscope : surtout au point de vue de leurs 
altérations et de leurs falsifications / E. Macé. - Paris : Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1891. - 
vii, 512 p. : 408 ill., 24 c. di tav. color. ; 22 cm 
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Avec vingt-quatre planches coloriées dont huit reproduites d'après les études sur le vin de M.L. 
Pasteur  In front.: Bollo ovale Orto Botanico L. università Camerino  
 
1. Alimenti - Qualità - Sec. 19.  2. Alimenti - Analisi - Sec. 19. 
 
 
Documento 232   
  
Maquenne, Léon 
Précis de physiologie végétale / L. Maquenne. - Paris : Payot, 1922. - 175 p. : 4 fig. ; 15 cm. - 
(Collection Payot ; [17]) 
  
1. Fisiologia vegetale 
 
 
Documento 233   
  
Marco, Carlo 
Piccolo dizionario botanico : cenni sulle piante alimentari, foraggiere, forestali, industriali, 
medicinali, ornamentali, ecc.; sulle piante costituenti la flora alpina; sugli alcaloidi, glucosidi, 
acidi vegetali, ecc.; sulla terminologia scientifica (anatomia e fisiologia vegetale); sulla 
tassinomia; ecc. / Carlo Marco. - Varallo : Tipografia Camaschella & Zanfa, 1903. - 651 p. ; 22 
cm 
  
In front.: Bollo Istituto tecnico Iagopo Barozzi Modena 
 
1. Botanica - Dizionari 
  
  
Documento 234   
  
Marotta, Domenico 
Raffaele Piria : lavori scientifici e scritti vari ; raccolti da D. Marotta. - Roma : Tipografia 
editrice Italia, 1932. - viii, 638 p. ; 25 cm  
  
In testa al frontespizio: Associazione italiana di chimica, Roma  
 
1. Piria Raffaele - Scritti  2. Piria Raffaele - Carteggio  3. Piria Raffaele - Biografia  
  
  
Documento 235   
  
Martin, Geoffrey 
Industrial and manufacturing chemistry : part II / by Geoffrey Martin ; assisted by G.W. 
Clough, John M. Dickson, J. Louis Foucar, H.H. Hodgson, E. Jobling, Frank Milsom, C. 
Ainsworth Mitchell, H. Stanley Redgrove, Alfred B. Searle, James Shelton, Stanley Smith (vol. 
1), A.S. Carlos, E.A. Dancaster, H.D.K. Drew, Sydney J. Johnstone, C. Ainsworth Mitchell, F.W. 
Penny, H. Stanley Redgrove, Alexander S. Russell, Alfred B. Searle, James Shelton (vol.2) : 
Inorganic. A practical treatise. - London : Crosby Lockwood and son, 1917. - 2 v. ; 25 cm 
  
I. Clough, Georg William  II. Dickson, John M.  1. Chimica inorganica industriale 
  
  
Documento 236   
  
Massart, Jean  
Recueil de l'Institut Botanique Léo Errera (Université de Bruxelles) : annexe au tome VII / 
publié par Jean Massart. - Bruxelles : Henri Lamertin Editeur-Libraire, 1908. - 121, [184] p. : 
[186 ill.], 23 c. di tav. col. ; 28 cm  
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Contenant des listes de plantes, trente-deux planches doubles en phototypie, neuf planches de 





Documento 237   
  
Massart, Jean  
Elements de biologie générale et de botanique : vol.I La Biologie générale - Les Protistes / 
Jean Massart. - Bruxelles : Maurice Lamertin, 1921. - xvi, 378 p. : [380] ill. ; 25 cm 
  
In front.: Bollo ovale Orto botanico Università Camerino 
 
1. Biologia vegetale 
 
 
Documento 238   
  
Mathews, Albert 
Physiological chemistry : a text-book and manual for students / Albert P. Mathews. - New York 
: William Wood and company, 1927. - xviii, 1233 p. : [109] ill. ; 23 cm 
  
Sul primo foglio di guardia: Etichetta della Libreria Draghi di Padova.  In front.: Bollo ovale 
Orto botanico L. Università Camerino 
  
1. Chimica  2. Fisiologia 
 
 
Documento 239 - ill. 20 e 21   
  
Mattei, Giovanni Ettore 
Botanica conforme alle lezioni del professore Federico Delpino / redatta da Giovanni Ettore 
Mattei. - Bologna : Stabilimento Tipografico Zamorani e Albertazzi, 1890. - XX, 190 p., [8] p. 
di tav. : ill. ; 26 cm 
  
Su foglio di guardia: timbro Libreria Editrice Favorino F.lli Grassetti Legatoria-Cartoleria 
Camerino 
 
I. Delpino, Federico  1. Botanica - Manuali - Sec.19.  
  
  
Documento 240   
  
Meyer, Hans 
Analyse et détermination de la constitution des composés organiques / par H. Meyer. - 1ere 
ed. fr. / transcrite par Marcel Bernheim. - Paris : Albin Michel, 1924. - lxxii, 508 p. : fig. ; 24 
cm 
  
Bollo del laboratorio di chimica generale dell'Università di Camerino.  Contiene riferimenti 
bibliografici e indici  
  
I. Bernheim, Marcel  1. Chimica organica pratica - Sec. 20.  
  
  




Die Kalirohsalze : ihre Gewinnung und Verarbeitung / von W. Michels und C. Przibylla. - Leipzig 
: Otto Spamer, 1916. - viii, 339 p. : 1 carta geogr. - (Chemische Technologie in 
Einzeldarstellungen) 
  
I. Przibylla, C.  1. Sali di potassio - Estrazione  2. Sali di potassio - Lavorazione  
  
  
Documento 242   
  
Millikan, Robert Andrews 
L' électron / par Robert Andrews Millikan. - traduit sur la 2. éd. américaine / par Adolphe 
Lepape. - Paris : Librairie Félix Alcan, 1926. - 345 p. : 42 fig.; 19 cm. - (Nouvelle collection 
scientifique)  
 
I. Lepape, Adolphe  1. Elettroni 
  
  
Documento 243   
  
Miotto, Antonio  
Paracelso : il medico stregone / Antonio Miotto. - Roma : Gherardo Casini, 1951. - 195 p. ; 20 
cm. - (Selva ; 4)  
  
1. Paracelso <1493-1541> 
  
  
Documento 244   
  
Miquel, Pierre <veterinario> 
Manuel pratique d'analyse bactériologique des eaux / Miquel. - Paris : Gauthier-Villars, 1891. - 
194 p. : 25 fig. ; 19 cm  
  
Bollo laboratorio chimico dell'Università di Camerino 
  
1. Acqua - Analisi batteriologica - Sec. 19. 
  
  
Documento 245   
  
Molinari, Ettore 
Chimica generale e applicata all'industria / Ettore Molinari. - Milano : Hoepli, 1908. - ix, 979 p. 
: 237 incisioni ; 22 cm 
  
Vol. II: Chimica organica. Prima parte.  Bollo del laboratorio chimico dell'Università di 
Camerino.  Sul foglio di guardia firma autografa  
  
1. Chimica organica industriale - Sec. 20. 
  
  
Documento 246   
  
Molinari, Ettore 
Trattato di chimica inorganica generale e applicata all'industria / Ettore Molinari. - 3. ed. riv. ed 
ampl. - Milano : Hoepli, 1911. - xvii, 923 p. : 280 incisioni; 1 tav. in cromolitografia e 2 tav. in 
fototipia ; 24 cm 
  
Nel volume rinvenuti appunti autografi e annotazioni in calce.  Bollo del laboratorio chimico 
dell'Università di Camerino  
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1. Chimica inorganica industriale 
  
  
Documento 247   
  
Molinari, Ettore 
Trattato di chimica generale ed applicata all'industria / Ettore Molinari. - 5.  ed. riv. ed ampl. - 
Milano : Hoepli, 1924-1925. - 2 v. : 229 incisioni e 1 tav. spettroscopica (1 v.); 164 incisioni e 
2 tav. micrografiche del ferro e dell'acciaio (2 v.) ; 23 cm 
  
Posseduto soltanto il Vol. I: Chimica inorganica. Parte prima e Parte seconda  
 
1. Chimica inorganica industriale 
 
 
Documento 248   
  
Molinari, Ettore 
Trattato di chimica generale ed applicata all'industria / Ettore Molinari. - 4. ed. riv. ed ampl. / 
con la collaborazione di G. Bargellini. - Milano : Hoepli, 1927. - xxiii, 660 p. ; 22 cm  
  
Vol. II: Chimica organica. Parte prima 
  
I. Bargellini, G.  1. Chimica organica industriale - Sec. 20. 
  
  
Documento 249   
  
Molisch, Hans  
La fisiologia vegetale applicata all'orticoltura : ad uso dei botanici, orticultori, floricultori, 
agronomi e degli amici delle piante / Hans Molisch ;  con Prefazione di Giovanni Negri ; 
Traduzione sulla quinta edizione originale di A. Vatova. - Torino : Unione Tipografico - Editrice 
Torinese, 1926. - xi, 344 p. : 151 ill. ; 25 cm  
  
I. Vatova, A.  II. Negri, Giovanni  1. Coltivazioni 
  
 
Documento 250   
  
Molliard, Marin  
Cycle de l'azote / Marin Molliard. - Paris : Doin, 1925. - 319 p. : 56 ill. ; 16 cm. - 
(Encyclopédie Scientifique. Bibliothèque de Physiologie et de Pathologie végétales. Nutrition de 
la plante / L. Mangin ; 4) 
  
I. Mangin, L.  1. Azoto 
  
 
Documento 251 - ill. 1 e 2 
 
Molon, Girolamo  
Le yucche : nozioni botaniche, specie, varietà, ibridi, usi economici / Girolamo Molon. - Milano 
: Hoepli, 1914. - viii, 247, [64] p. : 53 ill., 8 c. di tav. color. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli)  
  
Ultima parte del volume costituita da elenco pubblicitario dei manuali editi dall'Hoepli.  In 
front.: bollo ovale del Gabinetto di Zoologia e Anatomia Comparata della L. 




Documento 252   
  
Momber, M.  
Der Dampf in der chemischen Technik / von M. Momber ; mir einem Vorwort von Albrecht von 
Ihering. - Halle : Verlag von Wilhelm Knapp, 1908. - (3), 104 p. : 26 fig. ; 25 cm. - 
(Monographien über chemisch-technische Fabrikationsmethoden / herausgegeben von L. Max 
Wohlgemuth ; Band XI) 
  
Il volume ha le pagine intonse 
  
I. Ihering, Albrecht von  1. Vapore 
 
 
Documento 253   
  
Monod, Edouard-Gabriel  
Stéréochimie : exposé des théories de Le Bel et van't Hoff / par Edouard-Gabriel Monod ; avec 
une préface de C. Friedel : complétées par les travaux de Fischer, Baeyer, Guye et Friedel. - 
Paris : Gauthier-Villars, 1895. - 163 p. ; 23 cm 
  
Sull'antiporta: bollo Laboratorio Chimico dell'Università Camerino 
  
I. Friedel, Charles  II. Le Bel, Joseph Achille  III. Hoff, Jacob Henricus van't  1. Stereochimica 
  
  
Documento 254   
  
Moschen, Lamberto 
Elementi di botanica ad uso del Ginnasio e del Liceo / del prof. dott. L. Moschen. - 10.ed. 
(parte prima). - Milano ; Roma ; Napoli : Società editrice Dante Alighieri, 1912-1913. - 2 vol. : 
ill. ; 21 cm  
  
Parte prima (descrizione e comparazioni di fanerogame angiosperme) per la Quarta classe del 
Ginnasio.  Parte seconda (descrizioni e comparazioni di gimnosperme crittogame e notizie 
intorno a piante coltivate od altrimenti notevoli) per la Quinta classe del Ginnasio 
  
1. Botanica - Manuali 
  
  
Documento 255   
  
Muhlert, F. 
Die Industrie der Ammoniak-und Cyan-Verbindungen / von F. Muhlert. - Leipzig : Otto 
Spamer, 1915. - viii, 278 (3) p. : ill. ; 24 cm. - (Chemische Technologie in Einzeldarstellungen) 
  
1. Ammoniaca - Utilizzo industriale  2. Composti cianici - Utilizzo industriale  
 
  
Documento 256   
  
Murani, Oreste 
Trattato elementare di fisica / compilato ad uso de' Licei e degli Istituti tecnici da Oreste 
Murani. - 8. ed. riv. ed accr. dall'Autore, con aggiunte sui recenti progressi della Fisica, e sulla 
radiotelegrafia e radiotelefonia. - Milano : Hoepli, 1925-1931. - 2 v. : ill. ; 23 cm  
 
v. 1: Meccanica dei solidi e dei fluidi - Acustica - Energia termica ; v. 2: Ottica ed elettricità 
  
1. Fisica - Sec. 20.  2. Radiotelegrafia  3. Radiotelefonia 
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Documento 257   
 
Murani, Oreste 
Fisica / Oreste Murani. - 12. ed. int. riv. ed accr. - Milano : Hoepli, 1927. - xxviii, 1198 p. : 653 
ill. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli)  
  
1. Fisica - Sec. 20. 
 
 
Documento 258   
 
Müller, Otto 
Tavole di logaritmi con cinque decimali / compilate da Otto Müller. - 15. ed. aum. delle tavole 
dei logaritmi d'addizione e sottrazione / per cura di Michele Rajna. - Milano : Hoepli, 1922. - 
xxxvi, 191, 53, (5) p. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli ; 41 : serie scientifica)  
  
I. Rajna, Michele  1. Logaritmi 
 
 
Documento 259 - ill. 5, 6 e 7   
  
Negri, Giovanni  
Erbario figurato : con speciale riguardo alle piante medicinali / G. Negri ; prefazione di O. 
Mattirolo. - 2.ed. rifatta. - Milano : Hoepli, 1923. - xi, 286 p. : 86 tav. a colori, 123 incisioni ; 
24 cm  
  
Indici delle tavole e alfabetico dei nomi scientifici e volgari delle specie.  Coperta cartonata con 
illustrazione con piante a colori 
  
I. Mattirolo, Oreste  1. Piante medicinali - Atlanti 
  
 
Documento 260   
  
Nernst, Walther  
Traité de chimie générale / W. Nernst. - 2e ed. fr., compl. ref. d'après la 10e ed. all. / par A. 
Corvisy. - Paris : Librairie scientifique J. Hermann, 1924-1923. - 2 v. : ill. ; 25 cm 
  
Parte I: propriétés générales des corps - atome et molécules; Parte II: transformations dé la 
matière et de l'énergie  
  
I. Corvisy, A.  1. Chimica generale - Sec. 20. 
  
  
Documento 261   
  
Oddo, Giuseppe 
Trattato di chimica inorganica / Giuseppe Oddo. - Roma : Sandron, 1925. - xvi, 870 p. : 205 
fig., 2 c. di tav. ; 23 cm 
  
Indice alfabetico della materia 
  
1. Chimica inorganica - Sec. 20. 
 
 




Piante medicinali d'Italia : spontanee e coltivate su vasta scala e un elenco indice delle singole 
specie / Francesco Panini. - Milano : Hoepli, 1925. - xv, 350 p. : 289 figure ; 14 cm  
  
1. Piante medicinali 
  
  
Documento 263   
  
Panizzon, Giacomo 
Trattato di chimica delle sostanze coloranti artificiali e naturali : Parte prima / compilato a cura 
di Giacomo Panizzon ; sulle opere di G.V. Georgievics, E. Grandmougin, G. Schultz [et al]. - 
Milano : Hoepli, 1918. - xxii, 563 p. : 12 incisioni ; 23 cm 
  
I. Georgievics, Georg Cornelius Theodor von  II. Grandmougin, Eugéne  III. Schultz, Gustavo  
1. Chimica dei coloranti 
  
  
Documento 264   
  
Panizzon, Giacomo 
Trattato di chimica delle sostanze coloranti artificiali e naturali : Parte seconda / compilato a 
cura di Giacomo Panizzon ; sulle opere di G. v. Georgievics, E. Grandmougin, G. Schultz. - 
Milano : Hoepli, 1921. - 2 v. ; 23 cm  
  
Contiene indice delle materie 
  
I. Georgievics, G.V.  II. Grandmougin, Eugéne  III. Schultz, Gustavo  1. Chimica dei coloranti 
  
  
Documento 265   
  
Paolucci, Luigi  
Flora marchigiana : ossia revisione sistematica e descrittiva delle piante fanerogame spontanee 
finora raccolte nella regione delle Marche oltre quelle più estesamente coltivate e che talora 
inselvatichiscono : ad uso specialmente degli agricoltori, periti-agronomi, farmacisti, medici, 
veterinari ecc. / Luigi Paolucci. - Pesaro : Federici, 1891. - s.p. : XLV tav. ; 26 cm 
  
1. Flora - Marche - Sec. 19. 
 
 
Documento 266   
  
Pasquale, Giuseppe Antonio 
Catalogo del Real Orto botanico di Napoli : con prefazione, note e carta topografica / per G.A. 
Pasquale. - Napoli : Stabilimento tipografico Ghio, [1866]. - 114 p. ; 24 cm  
  
Nell'occhietto: "Alle tre grandi memorie, Michele Tenore, Giovanni Gussone, Guglielmo 
Gasparrini, questo lavoro. L'Autore".  All'interno: Bustina di sementi di Arctostaphylos uva-ursi 
proveniente dalla Toronto University 
 
1. Orti botanici - Napoli - Sec. 19. 
  
  
Documento 267   
  
Passerini, Napoleone  
Agraria : vol.2 Agricoltura / N. Passerini. - 2.ed. riveduta. - Milano : Francesco Vallardi, 
[1901]. - 179 p. : 35 fig. ; 18 cm. - (Biblioteca Vallardi) 
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In front.: Ex libris Gennaro Teodoro 
 
1. Agraria  
  
  
Documento 268   
  
Passy, Pierre  
Taille des arbres fruitiers / par Pierre Passy. - Nouvelle édition. - Paris : Librairie J.B. Baillière 
et Fils, 1923. - 96 p. : 60 ill. ; 18 cm 
  
1. Piante da frutto - Potatura 
 
 
Documento 269   
  
Payer, Jean-Baptiste 
Botanique cryptogamique ou histoire des familles naturelles des plantes inférieures / J. Payer. 
- Paris : Victor Masson, 1850. - VI, 222 p. : 1105 ill. ; 26 cm  
  
1. Piante crittogame - Sec. 19. 
 
 
Documento 270   
  
Peglion, Vittorio 
Le malattie crittogamiche delle piante coltivate / Vittorio Peglion. - 3.ed., riveduta ed ampliata. 
- Casale : C. Cassone, 1912. - 554 p. - (Biblioteca agraria Ottavi ; 21)  
  
1. Patologia vegetale  2. Coltivazioni 
  
  
Documento 271   
  
Philip, J.B. 
Experiments with plants : A First School-book of Science / J.B. Philip. - Oxford : Clarendon 
Press, 1922. - 206 p. : 30 ill. ; 18 cm 
  
1. Piante - Ricerche sperimentali 
 
 
Documento 272   
  
Phillips, Thomas Guthrie 
Fundamentals of organic and biological chemistry / Thomas Guthrie Phillips ; Alfred Vivian. - 
New York : D. Appleton and Company, 1923. - xi, 260 p. ; 21 cm Alfred Vivian. - New York : 
D. Appleton and Company, 1923. - xi, 260 p. ; 21 cm 
  
In front.: Bollo ovale Orto Botanico L. Università Camerino e logo editore  
  
I. Vivian, Alfred  1. Chimica organica  2. Chimica biologica 
  
 




Phytothérapie: médicaments végétaux / Adrien Pic ; S. Bonnamour. - Paris : J.B. Baillière et 
Fils, 1923. - xv, 638 p. : 209 ill. ; 20 cm. - (Bibliothèque de Thérapeutique / Publiée sous la 
direction de A. Gilbert ; 9) 
  
In front.: Bollo ovale Orto botanico Camerino  
  
I. Bonnamour, S.  1. Fitoterapia 
  
 
Documento 274   
  
Piersanti, Carlo  
Le piante parassite ed infestanti più dannose all'agricoltura : mezzi per combatterle / C. 
Piersanti. - Milano : Hoepli, 1926. - 339 p. : 150 ill. ; 15 cm 
  
Con elenco delle malattie crittogamiche 
  
1. Piante infestanti 
 
 
Documento 275   
  
Planck, Max 
Treatise on thermodynamics / by Max Planck ; translated with the author's sanction by 
Alexander Ogg. - 3rd ed., trans. from the 7th. German ed. - London : Longmans, Green & Co., 
1927. - xii, 297 p. ; 22 cm 
  
I. Ogg, Alexander  1. Termodinamica 
  
  
Documento 276   
  
Pokorny, Aloisio 
Storia illustrata del Regno vegetale / secondo l'opera di Aloisio Pokorny per Teodoro Caruel. - 
7.ed. riveduta e corretta. - Torino : Loescher, 1904. - xv, 256 p. : 398 ill. ; 23 cm. - (Storia 
illustrata dei tre Regni della natura / Pokorny, Caruel, ... [et al.])  
  
In Appendice: Raccolta e conservazione delle piante per lo studio, chiave analitica per la 
determinazione delle Famiglie delle Fanerogame italiane, indice dei nomi italiani e tecnici delle 
piante.  In front.: Bollo ovale dell'Orto botanico della L. Università Camerino e della Biblioteca 
della Facoltà di chimica e scienze biologiche 
  
I. Caruel, Teodoro  1. Scienze naturali - Storia 
  
 
Documento 277 - ill. 51   
  
Pollacci, Egidio 
Corso di chimica medico-farmaceutica e fisiologia : scritto per uso degl'insegnanti (sic!) di 
chimica e degli studenti ed esercenti la medicina e la farmacia / Egidio Pollacci. - 2 ed., 
corretta ed arricchita di numerose aggiunte, riflettenti principalmente la chimica generale e 
fisiologica, la chimica clinica e lo studio dei nuovi medicamenti. - Milano : Bocca, 1901. - viii, 
1130 p. : 197 fig. ; 26 cm  
  
In front: La "Serie Aromatica" formerà un altro volume che sarà pubblicato entro il maggio 
1901 e che completerà la Parte Organica.  I medicamenti chimici devono essere studiati anche 
nella loro struttura molecolare e nei loro diversi stati isomerici, l'azione loro variando col 
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variare dei loro atomici aggruppamenti e della posizione che questi occupano nella molecola. 
Parte organica: serie grassa 
  
1. Chimica farmaceutica - Sec. 20. 
  
  
Documento 278   
  
Pottier, Jacques 
Nouvelles recherches sur le developpement de la feuille des Muscinees / par Jacques Pottier. - 
Saint-Dizier : Andre Brulliard, 1925. - 60, [44] p. : 271 ill. ; 25 cm 
  





Documento 279   
  
Prantl, Karl Anton Eugen 
Manuale di Botanica / K. Prantl ; tradotto sulla quinta edizione originale da Giuseppe Cuboni. - 
Torino : Ermanno Loescher, 1885. - [iv], 336 p. : 301 ill. ; 22 cm 
  
A p. iv illustrazione con scritta Gutemberg 1440.  A p. 336 logo decorato della casa editrice.  In 
front. timbro: P. Ranieri Reali Camerino.  Rinvenuta ricetta di farmaco a base di oppio, vergata 
con inchiostro di china e firmata, conservata in appendice 
  
I. Cuboni, Giuseppe  1. Botanica - Manuali 
  
 
Documento 280   
  
Pratolongo, Ugo 
Manuale di chimica agraria / U. Pratolongo. - Milano : Hoepli, 1925. - 524 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Manuali Hoepli) 
  
Sul front.: In sostituzione del manuale di A. Aducco  
  
I. Aducco, Adriano  1. Chimica agraria 
 
 
Documento 281   
  
Provenzal, Giulio 
Cesare Bertagnini (1827-1927) : vita, opere e carteggio inedito / a cura di Giulio Provenzal ; 
prefazione di Raffaello Nasini. - Roma : Istituto nazionale medico farmacologico "Serono", 
1928. - vii, 334 p. : tav. ; 25 cm 
  
In testa al frontespizio: R. Università di Pisa e Associazione italiana di chimica generale ed 
applicata 
 
I. Nasini, Raffaello  1. Cesare Bertagnini (1825-1857) - Scritti  2. Cesare Bertagnini (1825-
1857) - Biografia  3. Cesare Bertagnini (1825-1857) - Carteggio  
  
  
Documento 282   
  
Pucci, Angelo  
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La coltivazione delle piante ornamentali da giardino / Angelo Pucci. - 3.ed. - Milano : Hoepli, 
1922. - 327 p. : 186 ill. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli : Il libro del giardiniere ; 2) 
  
Sull'antiporta, a retro, frontespizio del vol. I terza edizione del 1921  
 
1. Piante ornamentali  2. Giardini 
 
 
Documento 283   
  
Regia Scuola superiore di chimica industriale, Bologna 
Studi e ricerche sui combustibili : Vol. 1 (1922-1926) / R. Scuola superiore di chimica 
industriale di Bologna ; diretta da M.G. Levi. - Roma : Associazione italiana di chimica, 1927. - 
307 p. : ill. ; 26 cm 
  
I. Levi, Mario Giacomo  1. Combustibili - Saggi 
  
  
Documento 284   
  
Ravenna, Ciro  
Manuale di analisi chimica agraria e bromatologica / Ciro Ravenna. - 2.ed. - Bologna : 
Zanichelli, [1921]. - xxi, 390 p. ; 24 cm 
  
Appendice delle soluzioni titolate e dei reattivi  speciali, tavole e indice alfabetico.  In front.: 
logo editore con seminatore.  In seconda di coperta etichetta XX sec. con collocazione: 
biblioteca Facoltà di Chimica e Scienze Biologiche.   
  
1. Chimica agraria  2. Chimica bromatologica 
  
  
Documento 285   
  
Reali, Agostino  
Gli alberi e gli arbusti del territorio camerte : Memoria sulla loro utilità e sui loro pregi in 
rapporto alla industria, al commercio, alle arti ed al miglioramento del patrio suolo / dettata da 
Agostino Reali. - Camerino : Tipografia Borgarelli, 1871. - 536 p. ; 21 cm  
  
Indice alfabetico coi nomi anche volgari dei generi, specie, varietà, famiglie e classi dei vegetali 
descritti o nominati in  questa memoria.  Porzione di coperta originale ritagliata e sovrapposta 
a nuova coperta cartonata con lino. 
  
1. Camerino - Vegetazione - Sec. 19. 
 
 
Documento 286 - ill. 14, 15 e 16   
  
Reichardt, Eduard 
Guide pour l'analyse de l'eau au point de vue de l'hygiène et de l'industrie : précédé De 
l'Examen des principes sur lequels on doit s'appuyer dans l'appréciation de l'eau potable / E. 
Reichardt ; traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par G. E. Strohl. - Paris : C. 
Reinwald et C.ie, 1876. - viii, 103 p. : 31 fig. ; 21 cm 
  
Etichetta cartacea sulla coperta cartonata con titolo opera, a inchiostro, presumibilmente 
vergato da A. Fabrini pro uso in biblioteca privata.  Timbri di: Attilio Fabrini Prof. di Chimica 
generale dell'Università di Camerino, posti su primo foglio di guardia e frontespizio  
  
I. Strohl, Georges-Emile  1. Acque - Analisi chimica - Sec. 19.  
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Documento 287   
  
Richard, Achille 
Nouveaux élémens de botanique et de physiologie végétale / par Achille Richard. - 6.ed. revue, 
corrigée et augmentée des caractères des familles naturelles du règne végétal. - Bruxelles : H. 
Dumont, 1833. - 296 p. : [34] c. di tav. ; 22 cm 
 
Horloge de flore, table analytique des matières e table alphabétique des familles de plantes.  
Sull'antiporta e sul front.: Ex libris di A. Dubois.  In front.: Bollo ovale dell'Orto botanico e della 
Biblioteca della Facoltà di chimica e Scienze biologiche 
  
1. Botanica  2. Fisiologia vegetale - Sec. 19. 
 
 
Documento 288   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Siebenter Band, 
als Ergänzung des siebenten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Monooxy-Verbindungen 
und Polyoxo-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1948. - xxxii, 943 p. : ill. ; 25 
cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.7) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 289   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Achter Band, als 
Ergänzung des achten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Oxy-Oxo-Verbindungen]. - 4. 
Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1948. - xxxi, 656 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.8) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 290   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Neunter Band, 
als Ergänzung des neunten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Monocarbonsäuren und 
Polycarbonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1949. - xxxii, 890 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.9)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  






Documento 291   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Zehnter Band, 
als Ergänzung des zehnten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Oxy-Carbonsäuren und Oxo-
Carbonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1949. - xxxii, 951 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.10) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
 
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 292   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Elfter Band, als 
Ergänzung des elften Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Reihe: Mono- und 
Polysulfinsäuren, Oxy- und Oxo-Sulfinsäuren, Sulfinsäuren der Carbonsäuren, Mono- und 
Polysulfonsäuren, Oxy- und Oxo-Sulfonsäuren, Sulfonsäuren der Carbonsäuren und der 
Sulfinsäuren. Selenin-und Selenonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1950. - xxxi, 
286 p.  : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.11) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 293   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrichn Richter. Zwölfter Band, 
als Ergänzung des zwölften Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Reihe: Monoamine]. - 4. 
Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1950. -  xxxii,976 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der 
organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.12)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 294   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Dreizehnter 
Band, als Ergänzung des dreizehnten Bandes des Hauptwerkes [Isocyclische Reihe: Polyamine, 
Oxy-amine]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1950. - xxxi, 668 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.13) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
 




Documento 295   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Vierzehnter 
Band, als Ergänzung des vierzehnten Bandes des Hauptwerkes  [Isocyclische Reihe: Oxo-
Amine, Amino-Carbonsäuren, Amino-Sulfinsäuren, Amino-Sulfonsäuren]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Springer-Verlag, 1951. - xxxiv, 654 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 2.14)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
 
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 296   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Fünfzehnter 
Band, als Ergänzung des fünfzehnten Bandes des Hauptwerkes  [Isocyclische Reihe: 
Hydroxylamine, Hydrazine]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1951. - xxxi, 433 p. : ill. ; 25 
cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.15) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 297   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Sechzehnter 
Band, als Ergänzung des sechzehnten Bandes des Hauptwerkes  [Isocyclische Reihe: 
Azoverbindungen, Diazoverbindungen, Azoxyverbindungen, Nitramine, Nitrosohydroxylamine, 
Triazane, Triazene, Hydroxytriazene, Triazenoxyde, Tetrazane, Tetrazene, Pentazdiene, 
Oktaztriene, C-Phosphor-, C-Arsen-, C-Antimon-, C-Wismut-, C-Silicium-Verbindungen usw.; 
metallorganische Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1951. - xliv, 872 p. : ill. 
; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.16)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 298   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Siebzehnter 
Band, als Ergänzung des siebzehnten Bandes des Hauptwerkes [Heterocyclische Reihe: 
Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Sauerstoffatom: Stammkerne, Oxy-Verbindungen, 
Mono- und Poly-Oxo-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1952. - xxx, 623 p. : 
ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.17)  
 
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
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Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 299   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Achtzehnter 
Band, als Ergänzung des achtzehnten Bandes des Hauptwerkes  [Heterocyclische Reihe: 
Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Sauerstoffatom:  Oxy-Oxo-Verbindungen, 
Carbonsäure, Sulfonsäuren, Amine usw. ;]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1952. - xxxvii, 
620 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.18)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 300   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Neunzehnter 
Band, als Ergänzung des neunzehnten Bandes des Hauptwerkes  [Heterocyclische Reihe: 
Verbindungen mit 2 und mehr cyclisch gebundenen Sauerstoffatomen]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Springer-Verlag, 1952. - xxxix, 572 p.  : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 2.19) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 301   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. Zwanzigster 
Band, als Ergänzung des zwanzigsten Bandes des Hauptwerkes  [Heterocyclische Reihe: 
Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Stickstoffatom:  Stammkerne]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Springer-Verlag, 1953. - xxix, 395 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 2.20)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 302   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Einundzwanzigster Band, als Ergänzung des einundzwanzigsten Bandes des  Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Stickstoffatom: Oxy-
Verbindungen, Oxo-Verbindungen, Oxy-Oxo-Verbindungen]. - 4.  Aufl. - Berlin : Springer-
Verlag, 1953. - xxxii, 567 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Vierte Auflage ; 2.21)  
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I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 303   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Zweiundzwanzigster Band, als Ergänzung des zweiundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 1 cyclisch gebundenem Stickstoffatom: 
Carbonsäuren, Sulfonsäuren, Amine usw.]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1953. - xxxvi, 
619 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.22) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 304   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Dreiundzwanzigster Band, als Ergänzung des dreiundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: 
Stammkerne, Oxy-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1954. - xxxi, 535 p. : 
ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.23) 
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 305   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Vierundzwanzigster Band, als Ergänzung des vierundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: Mono- und 
Poly-Oxo-Verbindungen]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1954. - xxx,419 p. : ill. ; 25 cm. 
- (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.24)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 306   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Fünfundzwanzigster Band, als Ergänzung des fünfundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 2 cyclisch gebundenen Stickstoffatomen: Oxy-Oxo-
Verbindungen, Carbonsäuren, Sulfonsäuren, Amine usw.]. - 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 
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1954. - xxxvi, 546 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Vierte 
Auflage ; 2.25)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 307   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Sechsundzwanzigster Band, als Ergänzung des sechsundzwanzigsten Bandes des Hauptwerkes 
[Heterocyclische Reihe: Verbindungen mit 3 und mehr cyclisch gebundenen Stickstoffatomen]. 
- 4. Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1954. - xxxv, 448 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch 
der organischen Chemie. Vierte Auflage ; 2.26)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 308   
  
Richter, Friedrich  
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie : Zweites Ergänzungswerk : die Literatur von 
1920-1929 umfassend / herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Richter. 
Siebenundzwanzigster Band, als Ergänzung des siebenundzwanzigsten Bandes des 
Hauptwerkes [Heterocyclische Reihe: Verbindungen, die gleichzeitig Sauerstoff und Stickstoff 
als Ringglieder enthalten; Verbindungen mit anderen Heteroatomen]. - 4. Aufl. - Berlin : 
Springer-Verlag, 1955. - xliv, 1120 p. : ill. ; 25 cm. - (Beilsteins Handbuch der organischen 
Chemie. Vierte Auflage ; 2.27)  
  
I. Beilstein, Friedrich Konrad  1. Chimica organica - Repertori bibliografici  
  
Dal 1998 abbonamento al servizio online (Crossfire) tramite il CILEA 
  
  
Documento 309   
  
Roda <fratelli> 
Manuale di floricoltura : coltura delle piante a fiori e descrizione delle principali fra di esse / dei 
Fratelli Roda. - 2.ed. riveduta ed ampliata da Giuseppe Roda. - Milano : Hoepli, 1898. - viii, 
256, [16] p. : 87 ill. ; 15 cm. - (Manuali Hoepli : Serie Scientifica)  
  
Indice alfabetico delle piante e delle figure  
 
I. Roda, Giuseppe  1. Floricoltura  2. Giardinaggio 
  
 
Documento 310   
  
Roiti, Antonio 
Elementi di fisica / compilati da Antonio Roiti. - 5. ed. riv. e accr. / dall'Autore con l'aiuto del 




I. Puccianti, Luigi  1. Fisica 
  
  
Documento 311 - ill. 11 e 12   
  
Rose, Henri 
Traité complet de chimie analytique / par Henri Rose. - Edition française originale. - Paris : 
Victor Masson, 1859. - xvi, 1063 p. : 9 fig. ; 23 cm 
 
Vol.I: Analyse qualitative.  Table des matières.  Sull'antiporta timbro color blu di: Attilio Fabrini 
Prof. di Chimica Generale dell'Università di Camerino  
  
1. Analisi chimica qualitativa - Sec. 19. 
  
  
Documento 312   
  
Rose, Henri 
Traité complet de chimie analytique / par Henri Rose. - Edition française originale. - Paris : 
Victor Masson, 1862. - vi, 1251 p. : 68 fig. ; 23 cm 
  
Vol.II: Analyse quantitative.  Table des matières.  Sull'antiporta timbro color blu di: Attilio 
Fabrini Prof. di Chimica Generale dell'Università di Camerino  
  
1. Analisi chimica quantitativa - Sec. 19. 
  
  
Documento 313   
  
Rosenthaler, Leopold 
Der Nachweis organischer Verbindungen : ausgewählte Reaktionen und Verfahren / von L. 
Rosenthaler. - Stuttgart : Verlag von Ferdinand Enke, 1914. - xviii, 1070 p. ; 24 cm. - (Die 
chemische Analyse ; xix/xx) 
  
Sul foglio di guardia timbro a rilievo del laboratorio chimico della libera Università di Camerino.  
Sulla coperta etichetta del laboratorio chimico della libera Università di Camerino 
  
1. Reazioni organiche 
  
  
Documento 314   
  
Rür, Rudolf 
Metallographie in elementarer Darstellung / Rudolf Rür. - 2. Aufl. - Leipzig : Leopold Voss, 





Documento 315   
  
Sabatier, Paul 
La catalyse en chimie organique / par Paul Sabatier. - 12eme ed. rev. et augm. - Paris : 
Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1920. - xvi, 388 p. ; 25 cm 
  
Bollo del laboratorio di chimica generale dell'Università di Camerino  
  
1. Catalisi - Sec. 20. 
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Documento 316   
  
Schwarz, Robert  
Feuerfeste und hochfeuerfeste Stoffe / von Robert Schwarz. - 2. verm. Aufl. - Braunschweig : 
Friedrich Vieweg & Sohn, 1922. - v, 52 p. ; 22 cm. - (Sammlung Vieweg ; Heft 43 : 
Tagesfragen aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik) 
 
1. Materiali refrattari 
  
  
Documento 317   
  
Schweizerische chemische Gesellschaft  
Helvetica chimica acta / Schweizerische chemische Gesellschaft. - Basel : Helvetica chimica 





Documento 318   
  
Seidell, Atherton 
Solubilities of inorganic and organic compounds : a compilation of quantitative  solubility data 
from the periodical literature / Atherton Seidell. - 2nd ed. - New York : Van Nostrand D. 
Company, 1919. - 4, xxii, 845 p. : 14 fig. ; 24 cm 
  
Indici: Author, subject.  Bollo tondo con scudi del Laboratorio di chimica generale della Libera 
Università di Camerino.  In front.: timbro color rosso Libreria Minerva delle Librerie Italiane 
Riunite (L.I.R.) Sotto Borgo 
  
1. Composti organici - Solubilità - Dati - Tabelle - Sec. 20.  2. Composti inorganici - Solubilità - 
Dati - Tabelle - Sec. 20.  
  
  
Documento 319   
  
Sergi, Giuseppe  
La vita animale e vegetale : origine ed evoluzione / Giuseppe Sergi. - Milano : Sonzogno, 
1922. - 150 p. ; 17 cm. - (Sezione scientifica Sonzogno : Serie "Biologia" ; 3)  
  
1. Scienze naturali 
  
  
Documento 320   
  
Soave, Marco 
La chimica delle piante : nei rapporti con la biologia e con l'agronomia / Marco Soave. - Nuova 
ristampa della 2.ed. corretta. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1926. - [viii], 388 
p. : 55 ill. ; 24,5 cm 
  
Sulla seconda di coperta: Etichetta e timbro ovale Biblioteca della Facoltà di Chimica e Scienze 
Biologiche.  In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università Camerino 
  






Documento 321   
  
Soave, Marco 
Il terreno agrario e i concimi / Marco Soave. - Nuova ristampa della 2.ed. corretta. - Torino : 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1927. - [x], 402 p. : ill. ; 24,5 cm 
  
Indice alfabetico dei due volumi.  Sulla seconda di coperta: Etichetta e timbro ovale Biblioteca 
della Facoltà di Chimica e Scienze Biologiche.  In front.: Bollo ovale Orto botanico L. Università 
Camerino 
 
1. Agricoltura  2. Concimi 
 
 
Documento 322   
  
Society for the study of alchemy and early chemistry  
Ambix / Society for the study of alchemy and early chemistry. - Cambridge, 1937  
 







Documento 323   
  
Società chimica italiana 
Gazzetta chimica italiana / Società chimica italiana; Associazione italiana di chimica generale 
ed applicata. - Roma : Bardi, 1871-1997. - ISSN 0016-5603. - Mensile 
  
Sui volumi delle annate 1919-1931 etichetta della Biblioteca della Facoltà di chimica e scienze 
biologiche 
  





Documento 324   
  
Società chimica italiana 
Giornale di chimica industriale ed applicata / Società chimica italiana. - Milano : Società di 





Documento 325   
  
Sommier, Stefano 
L' Isola del Giglio e la sua Flora / Stefano Sommier ; con notizie geologiche del Prof. C. De 
Stefani. - Torino : Carlo Clausen, 1900. - CLXXII, 164 p. : ill., 5 tav. ; 27 cm  
  
Indici delle piante vascolari, delle crittogame cellulari e delle illustrazioni.  Ex-libris: Al 
Professore A. Bottini Omaggio riconoscente di S.Sommier.  Coperta in similpelle con impresso 
stemma con porta medievale e gigli di Firenze  
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I. De Stefani, Carlo  1. Flora - Italia 
 
 
Documento 326   
  
Sommier, Stefano 
Le isole Pelagie Lampedusa, Linosa, Lampione e la loro flora con un elenco completo delle 
piante di Pantelleria / Sommier Stefano. - Firenze : Stab. Pellas, 1908. - 344 p. : Ill. ; 25 cm  
  
Privo del frontespizio.  A pagina 1: Bollo ovale dell'istituto Botanico Università Camerino 
 
1. Flora - Italia 
 
 
Documento 327   
  
Sommier, Stefano 
Flora Melitensis Nova / S. Sommier ; A. Caruana Gatto. - Firenze : Stabilimento Pellas, 1915. - 
xix, 502 p. : 1 c. di tav. ; 25 cm 
  
Sul primo foglio di guardia dedica autografa: Al Prof. Marchese Bottini Omaggio degli Autori  
  
I. Caruana Gatto, Alfredo  1. Flora - Italia 
 
  
Documento 328   
  
Sommier, Stefano 
Flora dell'Isola di Pantelleria / S. Sommier. - Firenze : R. Istituto Botanico di Firenze, 1922. - 
110 p. : antiporta con ritratto autore ; 25 cm 
  
Sul frontespizio: L'Istituto Botanico Fiorentino pubblica quest'opera postuma di Stefano 
Sommier in memoria di Lui ed in segno di gratitudine verso la Donatrice del Suo Erbario  
  
1. Flora - Italia 
 
 
Documento 329   
  
Spica, Pietro  
Chimica medico-farmaceutica e tossicologica / Piero Spica. - Feltre : Panfilo Castaldi, 1907. - 
viii, 925 p. : 71 fig. ; 22 cm 
  
Vol.II: Chimica organica.  Indice alfabetico degli argomenti e degli autori.  In front. da stampa: 
Opera premiata con Medaglia d'oro all'Esposizione farmaceutica internazionale di Praga nel 
Settembre 1896 e Riproduzione del logo dell'Esposizione e della medaglia d'oro  
 
1. Chimica farmaceutica - Sec. 19. 
  
  
Documento 330   
  
Stiles, Walter 
Photosynthesis : The assimilation of carbon by green plants / Walter Stiles. - London : 
Longmans Green and Co., 1925. - vii, 268 p. : ill. ; 22 cm  
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In front.: Timbro a rilievo del Gabinetto di zoologia e anatomia comparata, e timbro ovale 
dell'Orto botanico L. Università Camerino.  Sul primo foglio di guardia etichetta libreria Draghi 
di Padova 
  
1. Fotosintesi clorofilliana 
 
 
Documento 331   
  
Strasburger, Eduard 
Sur la formation et la division des cellules / par Edouard Strasburger. - Edition revue et 
corrigée, traduite de l'allemand avec le concours de l'auter / par Jean Jacques Kickx. - Jena : 
Herman Dabis, 1876. - xv, 507 p. : viii c. di tav. ; 25 cm  
 
I. Kickx, Jean Jacques  1. Cellula - Mitosi - Sec. 19.  2. Cellula - Meiosi - Sec. 19. 
 
  
Documento 332   
  
Strasburger, Eduard 
Ueber Befruchtung und Zelltheilung / von Eduard Strasburger. - Jena : Verlag von Hermann 





Documento 333   
  
Strasburger, Eduard 
Ueber den Bau Und das Wachsthum der Zellhaute / von Ed. Stransburger. - Jena : Verlag von 
Gustav Fischer, 1882. - xvi, 264 p. : 8 c. di tav. ; 23 cm  
  





Documento 334   
  
Strasburger, Eduard 
Manuel technique d'anatomie végétale guide pour l'étude de la botanique microscopique / par 
E. Strasburger ; traduit de l'allemand par J. Godfrin. - Paris : Librairie F. Savy, 1886. - viii, 405 
p. : 118 ill. ; 22 cm 
  
Table des plantes- étudiées ou citées dans l'ouvrage, liste des réactifs, table alphabétique 
générale  
  
I. Godfrin, Julien  1. Anatomia vegetale - Tecniche di laboratorio 
  
 
Documento 335   
  
Strasburger, Eduard 
Ueber Kern-und Zelltheilung im Pflanzenreiche nebst einem Anhang uber Befruchtung / von 










Documento 336   
  
Swarts, F.  
Chimica organica / F. Swarts ; con prefazione di Felice Garelli. - traduzione sulla 3. ed. orig. / 
di Clara Giua-Lollini. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1924. - xiv, 767 p. : fig. ; 
24 cm 
  
I. Garelli, Felice  II. Giua-Lollini, Clara  1. Chimica organica - Sec. 20. 
 
 
Documento 337   
 
Swarts, F.  
Chimica inorganica / F. Swarts ; con prefazione di Felice Garelli. - traduzione sulla 3. ed. orig. / 
di Clara Giua-Lollini. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1924. - xvi, 814 p. : fig. ; 
25 cm 
  
I. Garelli, Felice  II. Giua-Lollini, Clara  1. Chimica inorganica - Sec. 20. 
 
 
Documento 338   
  
Swarts, Théodore 
Notion èlèmentaires d'analyse chimique qualitative / par Th. Swarts. - 3 éd. rev. et augm. - 
Paris : Gauthier-Villars, 1887. - 124 p. : 19 fig. ; 19 cm 
  
Sull'antiporta: Timbro laboratorio chimico dell'Università di Camerino  
  
1. Analisi chimica qualitativa - Sec. 19. 
 
 
Documento 339 - ill. 30, 31, 32 e 33   
  
Targioni Tozzetti, Ottaviano 
Istituzioni Botaniche / del dottore Ottaviano Targioni Tozzetti pubblico professore di botanica e 
agricoltura. - 3.ed. con molte aggiunte e figure in rame. - Firenze : Guglielmo Piatti, 1813. - 3 
v. : 14 c. di tav. ; 19 cm  
  
Indice generale dei nomi botanici, officinali, volgari, francesi, e inglesi.  Sulla seconda di 
coperta del vol.1: Etichetta e timbro della Biblioteca della Facoltà di Chimica e Scienze 
biologiche.  Nei front. dei vol.1 e 2: Bolli ovali dell'Orto botanico L. Università Camerino e della 
Biblioteca della Facoltà di Chimica e Scienze biologiche.  Fogli di carta fatta a mano con filoni e 
vergelle.  Le c. di tav. sono alla fine del primo tomo.  I tre dorsi sono coevi unitamente alle 
coperte dei vol. 1 e 2. 
  
1. Botanica - Manuali - Sec. 19. 
 
 




Guida ad esercizi pratici di chimica : per gli istituti tecnici / Gabriele Tassinari. - 3. ed. riv. corr. 
ed aum. - Livorno : Raff. Giusti, 1898. - 78 p. : fig. ; 16 cm. - (Biblioteca degli studenti : 
riassunti per tutte le materie d'esame nei Licei, Ginnasi, Istituti tecnici ecc. ; 3) 
  
Bollo del laboratorio chimico dell'Università di Camerino.  Sul bollo, sul foglio di guardia, firma 
autografa di Attilio Fabrini 
  
1. Chimica generale - Manuali di laboratorio - Sec. 19.  
  
  
Documento 341   
  
Tassinari, Paolo 
Precetti di analisi chimica qualitativa / P. Tassinari, U. Antony. - 2 ed. - Pisa : Enrico Spoerri, 
[1903]. - 300 p. ; 21 cm  
  
Nota dei generi salini e dei metalli che potranno riconoscersi, se soli o se molti insieme, 
seguendo le regole qui date.  Nomi, simboli e relativi pesi atomici delle specie chimiche 
semplici.  Valore approssimativo in gradi del termometro centigrado.  Indice alfabetico.  Sul 
front. indicata data 1902 relativa alla I ediz.  Sulla coperta bollo Laboratorio chimico 
dell'Università di Camerino.  Sull'angolo sx alto della coperta: vergata a china probabile data 
acquisto e nota.   
  
I. Antony, Ubaldo  1. Analisi chimica qualitativa - Sec. 20.  
  
  
Documento 342   
  
Taylor, Hugh S.  
Industrial hydrogen / by Hugh S. Taylor. - New York : Chemical catalog company, 1921. - 210 
p. ; 23 cm. - (American chemical society monograph series) 
  
1. Idrogeno - Produzione industriale 
  
  
Documento 343   
  
Tosi, Enore 
Manuale pratico di caseificio / E. Tosi. - Casale Monferrato : Tipografia e Litografia Cassone, 
1905. - XIII, 511 p. : 1 c. di tav., ill. ; 16 cm. - (Biblioteca agraria Ottavi ; 49)  
  
Nel foglio di guardia: firma autografa A. Mazzaron  
 
1. Latticini - Lavorazione 
  
  
Documento 344   
  
Traverso, Onorato 
Botanica orticola : descrizione, illustrazione e cenni per la coltivazione delle piante 
ornamentali, fruttifere, ortensi, agrarie, utili, nocive / Onorato Traverso ; prefazione di 
P.R.Pirotta. - Pavia : Tipografia Mario Ponzio, 1926. - xx, 1367 p. : 1612 ill. ; 24 cm 
  
Dizionarietto dei termini botanici e indice dei nomi  
  




Documento 345   
  
Tschermak, Gustav 
Trattato di mineralogia / di Gustav Tschermak. - 2. ed., tradotta dalla 3. ed. ted. con il 
consenso dell'Autore / da Giuseppe Grattarola. - Firenze : Successori Le Monnier, 1892-1894. - 
2 v. ; 24 cm 
  
Vol. 1: parte generale (con 371 figure e 2 tavole cromolitografiche).  Vol. 2: parte speciale 
(con 409 incisioni originali).  I due volumi sono rilegati in uno. 
  
I. Grattarola, Giuseppe  1. Mineralogia 
  
  
Documento 346   
  
Ugolini, Ugolino 
Morfologia vegetale : Descrizione popolare della forma e struttura delle piante / Ugolino 
Ugolini. - Milano : Vallardi, [1892]. - viii, 305 p. : 345 ill. ; 18 cm. - (Biblioteca Vallardi : 




1. Morfologia vegetale 
 
 
Documento 347   
  
Ullman, Fritz  
Travaux pratiques de chimie organique / par Fritz Ullmann ; traduit de l'allemand par R. 
Cornubert. - 2 éd. - Paris : Dunod, 1925. - xii, 261 p. : ill. ; 21 cm 
  
Index alphabétique  
  
I. Cornubert, R.  1. Chimica organica - Sec. 20. 
  
  
Documento 348   
  
Vagliasindi, Gustavo  
Piante da fiori e da ornamento / Gustavo Vagliasindi e Onorato Masera. - Torino  : UTET, 1924. 
- 509 p., 124 p. di tav. : 176 ill., 211 foto ; 27 cm 
  
Indici delle tavole fuori testo e alfabetico dei generi e delle specie 
  
I. Masera, Onorato  1. Giardinaggio 
  
 
Documento 349   
  
Valenti, Adriano 
Codice per il riconoscimento ed il controllo delle piante medicinali : Parte prima - piante 
medicinali italiane / A. Valenti ; F. Cortesi ; E. Carlinfanti. - Roma : Federazione Pro Montibus, 
1925. - 101 p. : 40 c. di tav. color. ; 25  
cm 
  
Indice dei nomi italiani e delle tavole, e dei nomi botanici latini.  In front.: Bollo ovale dell'Orto 
Botanico L. Università di Camerino 
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I. Cortesi, Fabrizio  II. Carlinfanti, Emilio  1. Piante medicinali - Riconoscimento 
  
 
Documento 350   
  
Valentiner, Siegfried 
Die Grundlagen der Quantentheorie : in elementarer Darstellung / von Siegfried Valentiner. - 
3. erweit. Aufl. - Braunschweig : Friedrich Vieweg & Sohn, 1920. - vi, 92 p. : 8 fig. ; 21 cm 
  
1. Teoria dei quanti  
 
 
Documento 351 - ill. 48 e 49   
  
Villavecchia, Vittorio  
Trattato di chimica analitica applicata : metodi e norme per l'esame chimico ed il controllo dei 
principali prodotti industriali ed alimentari / Vittorio Villavecchia ; con la collaborazione di G. 
Fabris ... [et al.]. - 2. ed. riv. e aum. - Milano : Hoepli, 1921. - xx, 698 p. : 70 ill. ; 24 cm  
  
Volume I.  Sull'antiporta timbro Laboratorio chimico dell'Università di Camerino.  Contiene 
biglietto da visita dell'Ambasciatore di Germania presso S.M. il Re d'Italia  
  
I. Fabris, Guido  1. Chimica analitica applicata - Sec. 20.  
  
  
Documento 352   
  
Villavecchia, Vittorio  
Dizionario di merceologia e di chimica : applicata alla conoscenza delle materie prime e 
prodotti delle industrie chimiche e farmaceutiche metallurgiche, alimentari, agricole, tintorie, 
tessili, ecc. con speciale riguardo alle statistiche di produzione, di importazione ed 
esportazione, tariffe doganali, imposte di produzione, trasporti e leggi sanitarie / Vittorio 
Villavecchia. - 4. ed. compl. riv., corr. ed ampl. - Milano : Hoepli, 1923-1926. - 4 v. ; 25 cm 
  
Volume I: Abelmosco-Cuscuta ; Volume II: Damiana-Mussena ; Volume III: manca ; Volume 





Documento 353   
  
Vitali, Dioscoride  
La chimica farmaceutica e tossicologica dei corpi minerali / Dioscoride Vitali. - Bologna : 
Zanichelli, 1896. - 2 vol. : ill. ; 26 cm 
  
Vol. I: Prelezione-Operazioni chimico-farmaceutiche delle leggi del Berthollet, dei metalloidi, 
dei metalli, delle anidridi e degli acidi usati in medicina e farmacia.  Vol. II: Degli ossidi, 
idrossidi, e dei sali inorganici usati in medicina e farmacia 
  
1. Chimica farmaceutica - Sec. 19.  2. Tossicologia - Sec. 19. 
  
  




Patologia vegetale : Fanerogame parassite, Mixomiceti, Bacterii, Ifomiceti od Eumiceti (Funghi) 
/ di P. Voglino. - Torino : Unione Tipografico - Editrice Torinese, 1924. - 287 p. : 303 ill., 6 c. 
di tav. color. ; 28 cm. - (Nuova Enciclopedia agraria italiana ; 1) 
  
Chiave analitica per la facile determinazione delle malattie crittogamiche nelle piante, indice 
delle materie e alfabetico  
  
1. Patologia vegetale 
 
 
Documento 355   
  
Volkmann, Karl Th.  
Chemische Technologie des Leuchtgases / Karl Th. Volkmann. - Leipzig : Otto Spamer, 1915. - 
viii, 220 (2) p., : ill., tav. ; 24 cm. - (Chemische Technologie in Einzeldarstellungen)  
  
1. Gas illuminanti - Tecnologia chimica 
 
 
Documento 356   
  
Walden, Paul 
Histoire de la chimie / Paul Walden. - Traduite de l'allemand / par Eugène Darmois. - Paris : 
Lamarre, s.d. - 127 p. ; 17 cm 
  
I. Darmois, Eugène  1. Storia della chimica 
  
  
Documento 357   
  
Werners, A. 
Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie / A. Werners. - 5. Aufl, neu 
bearb. und neu herausg. / von Paul Pfeiffer. - Braunschweig : Friedrich Vieweg & Sohn, 1923. - 
xiv, 444 p. ; 22 cm. - (Die Wissenschaft : Sammlung von Einzeldarstellungen aus den 
Gebieten der Naturwissenschaft und der Technik / herausgegeben von Eilhard Wiedemann ; 8) 
  
Contiene riferimenti bibliografici e indici 
  
I. Pfeiffer, Paul  1. Chimica inorganica - Sec. 20. 
  
  
Documento 358   
  
Weston, Frank E. 
A scheme for the detection of the more common classes of carbon compounds / by Frank E. 
Weston. - 3rd ed. - London : Longmans Green and Co, 1912. - viii, 108 p. ; 22 cm 
  
Sul foglio di guardia timbro a rilievo del laboratorio chimico della libera Università di Camerino.  
Bollo del laboratorio chimico dell'Università di Camerino  
  
1. Composti organici - Guida pratica alla classificazione  
  
  
Documento 359   
  
Wiesner, Julius von  
Elementi di Botanica Scientifica : Volume primo: Anatomia e fisiologia delle piante / J. 
Wiesner; traduzione italiana fatta sull'ultima edizione originale da R. F. Solla. - [3.ed.]. - 
 106 
Milano : Vallardi, [1890]. - viii, 264 p. : 158 ill. ; 23 cm. - (Biblioteca delle Scienze Fisiche e 
Naturali) 
  
I. Solla, R.F.  1. Botanica 
  
 
Documento 360   
  
Wolf, R.  
Le malattie crittogamiche delle piante erbacee coltivate / R. Wolf ; compilazione di W. Zopf ; 
traduzione con note ed aggiunte di P. Baccarini. - Milano : Hoepli, 1889. - 268, 8 p. : 50 ill. ; 
15 cm. - (Manuali Hoepli : Serie Scientifica)  
  
In front. bollo ovale della Facoltà di Chimica e Scienze Biologiche Università di Camerino, e 
firma a inchiostro di china  
  
I. Zopf, Wilhelm Friedrich  II. Baccarini, Pasquale  1. Coltivazioni - Malattie 
 
 
Documento 361   
  
Wolffenstein, Richard 
Die Pflanzenalkaloide / von Richard Wolffenstein. - Dritte Verbesserte und Vermehrté Auflage. 
- Berlin : Verlag Von Julis Springer, 1922. - viii, 506 p. ;  24 cm 
  





Documento 362   
  
Zappi Recordati, Antonio 
Il Ricino : sua coltivazione e utilizzazioni industriali / A. Zappi Recordati ; L. Spargetti ; con 
prefazione del Prof. Antonio Marozzi. - [Bologna] : Società Areonautica Italiana, [1925]. - 160 
p. : ill. ; 21 cm 
  
In front.: Bolli ovali dell'Orto Botanico e del Gabinetto di Zoologia e Anatomia comparata della 
L. Università di Camerino  
  
I. Spargetti, Luigi  II. Marozzi, Antonio  1. Ricino - Coltivazione 
 
 
Documento 363   
  
Zenneck, Jonathan Adolf Wilhelm 
Die Verwertung des Luftstickstoffs mit Hilfe des elektrischen Flammenbogens : Vortrag 
gehalten am 23. September 1910 auf der 82 Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 
in Königsberg i. Pr. / von J. Zenneck. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1911. - 29 p. : 29 fig. ; 
24 cm 
  
Il volume ha le pagine intonse  
  
  




Die Botanische Mikroteknik : ein Handbuch der Mikroskopischen Praparations-Reaktions- und 
Tinktionsmethoden / von A. Zimmermann. - Tubingen : Verlag der H. Lauppschen 
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